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EDICIÓ 1 ESTUDI DEL 
RECULL D'EXEMPLES MORALS, 
CONTINGUT E N  EL MS. S. CUGAT 39 
DE L'ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ 
L'exemplunz, com a genere iiteran, sembla no haver estat objecte de 
gaire atenció per part dels investigadors que es dediquen a la iitera- 
tura catalana medieval. Es clar que, si volem ser justos, hom hauri 
de dir que el catali no ha estat la llengua de cap Caesarius Heister- 
bacensis, Iacobus a Vitriaco o Arnoldus Leodiensis, els quals, en iia- 
tí, van donar carta de naturalesa a l'exenp/unz. Tanmateix, catalans com 
S. Vicent Ferrer o Francesc Eiximenis van emprar-ne molts, bé que 
no arribessin a redactar-ne cap r ecd .  
La investigació sobre literatura exemplar en general abrasa un se- 
gle i mig, poc ca poc la .  Malgrat que aportacions com ara l'edició 
de la Legenda aurea, de Voragine, a cura de Graesse (1846), la del 
DiaLogus ~~~iraculorarm de Caesarius Heisterbacensis, a cura d'strange 
(1851), les nombroses edicions d'oesterley, entre les quals destaca la 
dels Gesta ronzanorum (1872), l'antologia de Bourbon, a carrec de Lecoy 
de la Marche (1877), són fonamentals, es pot dir que el primer gran 
estudi de conjunt és el de T. F. Crane (1890). En el proleg de la seva 
antologia dels cxcnlpla de 1. a Vitriaco traga la que va scr, probable- 
ment, la millor panorimica -encara molt important- sobre iitera- 
tura exemplar fins al trebd de Welter (1927). Les notes als textos 
que edita són, sovint, un model d'erudició concisa i ben organitzada. 
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Pel que fa a la nostra literatura medieval, el 1881 Marii Aguiló va 
publicar el Recull d'exi>jgLis, gesfes e faules e altres Ilegendes ordenades per 
A B C  (=RecuL/)' en la seva Biblioteca Catalana, una de les compiia- 
dons més importants en l'imbit peninsular, versió d'una de les obres 
mestres d'aquest genere: l'Alpbubett/tn narrutionunl (=AV), d'Arnoldus 
Leodiensis. 
Amb el present treball pretenc co1,laborar a cobrir llacunes en el 
coneixemcnt de la literatura exemplar en el context de lcs nostrcs 
lletres medievals. 
El Recull d'exempl'es ~~jorals (=FEMorals) se'ns ha conservat en el 
mateix manuscrit que ens transmet el De vi& i virtr/s ( = D V i T ,  tra- 
ducció catalana de la Sonme le Roi (=SR) de fra Llorenc. Aquesta 
circumstincia ha induit Neugaard a una apreciació que convé aclarir. 
El REMorals és l'única compilació manuscrita d'exefnpla que i'es- 
pecialista nord-amenci té en compte en el seu Mohf-ndex $Medie- 
val Catalan Folktales (1993), on afirma (ibid.: XVIII-XIX): «It is a 
translation of a French collection of exempla variously known as 
the Sonmes des vices e t  de &irtus, the Sonltne da Roi, the Sotnmes Lorens, 
or the Mároir du monde. A French friar named Lorens compiied it in 
1279. There are only seven exempla in this short collection, about 
which very little else is known.~ 
Efectivament, és una petita col~lecdó de dotze exe@/a -i no pas 
de set- més alguns textos homil2tics, sobre la qual no se sap gaire, 
i que acompanyen el DViT< e1 qual, almenys, ha tingut la sort de 
beneficiar-se d'un acurat estudi de Wittlin (1983). 
Tanmateix, que el RE~Morah acompanyi l'obra de fra Llorenc no 
vol pas dir que en sigui traducció. Si es fa una llambregada a la des- 
cripció que elabora Wittlin (1983: 403-416) de tots els manuscrits 
1. Qurn em refereiso a nquerrr obra, ciro en primer Iloc cl númsro de I'exe~+/uii, en la meva 
coirió - q u e  va ser ibbjeceu de la m- tcsi (vcf Yssm 1994b) ¡q<lue 6s en prcmrn per n ENC- i, 
entre parinresis. el corrcsponenr en I'edicM ~ 'AGuILO.  
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catalans del DViV, hom comprovari que només el S. Cugat 39 de 
I'Arxiu de la Corona d 'hagó hi afegeix aquestes narracions. 
És cert que el S R  conté exetnpla, pero no com un afegitó. Welter 
(1927: 170) comenta, pel que fa a l'obra del dominic Lorens: «Quant 
aux exempla, ils vienent toujours se placer apres l'exposé d'un point 
doctrinal ou moral et sont indifféremment empruntés comme les ci- 
tacions aux auteurs profanes ou chrétiens, aux écrivains du Moyen 
Age et aux bestiaires et généralement représentés par le type du récit 
dévot.)) D'altra banda, els exemph que enumera l'especialista esmen- 
tat (ibzd: 170, n. 65) no cs troben en el breu REMorals. Fins i tof 
sembla que fra Llorenq no incidia gaire enl'ús d'exenlpk Wittlin (1983: 
398), en comentar la influencia que va exercir I'anonim Miroir ciz, monde 
sobre l'obra del dominic frances, afirma: «El MzralI del món sembla 
haver estat menys divulgat que la Somme, encara que l'amplc ús 
d'eximplis i diiiegs, pintorescs si no dramitics -generabnent eL?ninats 
pcrja Lloren$-, li donen un caire foqa popular i familiar.»2 
És un fet, pero, que l'agrupació d'obres en un mateix volum no 
sol ser capriciosa. Els manuscrits facticis sorgeixen, de vegades, quan 
el compilador veu una certa afinitat entre les obres que arreplega. 
Per tant, convé que parem una mica d'esment en el contingut de la 
SIR. 
Welter (1927: 169) descriu la SR com «une petite encyclopédie 
reiigieuse i I'usage des gens du monde, spécialement de ceux de la 
haute société)). Wittlin (1983: 397-398) ens en descriu el contingut 
-tot basant-se en el DViV- amb els següents mots: «Conté les 
parts tradicionals en confessionaris i catecismes medievals: (1) els 
deu manaments; (2) els dotze articles de la fe, $o és el Credo; (3) 
els set pecats capitals (amb un apendix sobre els pecats de la Ilcn- 
gua); (4) (després d'una breu Ars moriendt) les3 set virtuts, en gene- 
ral i cada una en particular; (5) (com a comentari al Parenostre) els 
sct dons del Sant Esperit, part final que omple la meitat de l'obra. 
Les parts 3 i 4 s'estructuren d'acord amb la visió de la bestia apo- 
caliptica, amb els seus caps, corns i corones, i segons 17al.legoria del 
2 El subrarllar [cursiva] és nieu. 
3. Ih d y n r  momrnrr de I'arricle de WIITLIN $'han escolat llguoes crradcs ripogrbfiqucr quc 
~orregeiso rcnre añrar. Aci, per cscmplc, hom havia crcrii «els». 
jardí de Crist amb arbres porfirians, fonts i rius; tnetifotes mnemo- 
tecniques, cares també a Ramon Lluil.)) 
Tot plegat ens posa davant dels tractats de moral, en els quals no 
eren rars els exengla: s'hi van desplaqar, tot i que haguessin nascut 
més que més en el context de la predicació, per tal com, al cap i a la 
fi, aquesta i els tractats de tipus moral funcionaven d'una manera més 
o menys semblant, compartien un objectiu identic -convencer algú 
d'alguna cosa amb una finalitat salvifica- i una eina bisica comuna: 
la retorica de la pe~suasió.~ D'altra banda, l'eina de l'al.lego~ia -i 
Wittlin ja l'ha subratllada dins el DVzV, com hem vist- podia for- 
nir múltiples interpretacions d'un mateix exenlpl/ím, de vegades fins i 
tot forcant-lo totaiment. 
Si tenim en compte que la ma responsable del DViV del ms. S. 
Cugat 39 és la mateixa del FZMoralr, segons Wittlin (1983: 406-407), 
i que aquest omple només la part final del volum -els ff. 1331- 
144v-, crec que és factible pensar que es tracta Cuna compilació 
elaborada per a aprofitar uns fulls en blanc escadussers, tot afegint- 
hi uns exenph que, al cap i a la fi, sempre podien ser un eomple- 
ment interessant a una obra que ja en duia; de més a més, si tenim 
en compte la presencia d'uns fraginents homiiitics -fins i tot d'un 
sermó complet-, podem postular, per al KEMorals, una finalitat 
compleinentiria d'ensinistrament en l'art de fer sermons. De fet, un 
dels fragments fa al,lusió a la seva utilitat per a qualsevol capelii no- 
veli (ve& $ 8.5). Més avaii hi tornarem. 
L'afegitó de peces més o menys breus per a cobrir espais en blanc 
no és un fenomen en absolut eswany. El ms. que ens ha transmes el 
Retul que va editar Aguiló, al qual al.ludia més amunt, també acaba 
amb un seguit d'exenpla que no procedeixen de la font liatina tradu- 
ida i que hi queden a banda de l'estructura alfabeuca de I'exemplari 
en qüestió. Sovint, els compiladors eren víctimes d'una mena d'hor- 
ror uami que els duia a evitar deixar folis en blanc. Deterninades peces, 
com ara els exempla, per les seves caracteristiques formals -entre 
les quals sobresurt la brevetat- eren fieilment encabiblcs en aquests 
espais en blanc. 
4. \Y>ELTI:R (1927: 10-63, 150-211, 425-453) fi un csarnea enhnusriu <lela pdncipnls tractatr de 
moral i dopirice que usen rxrr~glo. 
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En aquesta petita i potser accidental selecció d'exempLa hom pot 
trobar alguns representants de les iínies argumentais i tcmitiques de 
més kxit en la literatura exemplar medieval. He intentat demostrar- 
ho en les notes amb que els acornpanyo. Ara i aci, voldria simple- 
ment presentar el contingut del REMu?a/f de manera general perquk 
el lector cn tingui una visió de conjunt abans d'entrar-hi, de llegir 
l'obra i la descripció individual dels seus exempla. Em centraré en els 
principals nuclis tematics. 
Pres2ncia d'elernents meravelhsor 
El meravellós cristii -és a dir, el dornini del mirade-S apareix 
amb més o menys forca en la majoria dels textos aci editats. Tanma- 
teix, voldria cridar l'atenció sobre aiguns en concret. 
D e  la mateixa manera com existeixen ritus migics destinats a 
contactar amb el dimoni, ritus nigromintics que poden implicar la 
utilització d'elements sagrats, també hi ha narradons que rnostren 
1'6s d'aquests elements -hnsties, creus, e t ~ . - ~  per aconseguir de- 
terminats bcneficis ainb la col.laboració de la divinitat. 
Comencarem per l'exenlplum que inaugura el REMorals. Conta com 
un malalt malda pcr cornbregar, malgrat que el capeili que l'assisteix 
no vulgui permetre-li-ho per por que no perboqui la forma sagrada 
a conseqüencia del seu estat. El malalt s'adreca a Déu i li implora 
que li concedeixi rebre'l en pagament a la seva constant devoció. 
Demana al sacerdot que dipositi l'hostia damunt el seu ventre i, ales- 
hores, aquest s'obre i se l'empassa.' 
5. Per a ia idea de «mcrnvellór» eri el món medie~,al, vcg. LE Gori- (1185: 9-24). Ve'eg rambé 
Yshw, (en premri 1). on crmdio els elemcnrr mc~avcllosor en el bmII. 
6. Veg G i o n ~ ~ v o  (1983: 21-53 i 87-132); KIECKHrFEn (1912: 65-104. 163~188). 
7. La forma sagrada, en dererrninars tciioi, aparcir come crntrc de rnolts sorcilcgir i moltes 
supersricioni. Bsrri recordar ara cls 3504-3818 de I'Erpillde Jaumc Roig, un una dona furm una 
hCscia per realirzar-hi uns snrtilegir imb  finalirai ecdticr. Vegeu l'srriclc de Bnriwñ (1930), que rcm- 
Ibia inrcrersanr encon que cia hc pagui Ilesir-lo ratisf8ct"riamenr perque. sn Yúnica cdici6 de que 
disposaw, hi havis un consi<leinblc rslr de pagines per un error d'irnpremta. 
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El segon exe7)qlum ens ofereix un bon enfilaii d'aspectes merave- 
Ilosos. El gran protagonista, pero, és la creu, que esdevé un autentic 
amulet.8 Gricies a elia, un home que esti a punt de convertir-se en 
vassali del dimoni, aconsegueix salvar-se'n: els dimonis no suporten 
el signe de la creu. En aquest exenglum, pero, apareixen altres ele- 
ments meravellosos: el nigromant, a qui s'adrega el personatge cen- 
tral per tal d'utiiitzar-lo de mitjancer amb el dimoni, l'ajuda del qual 
vol per escapar de la pobresa que l'assetja; el castell migic, Uoc de 
trobada amb la cort infernal. 
En I'exevIplurn nove veiem un mort que, perquk ha estat assassi- 
nat, parla demanant jusúúa a Déu, i la venjanga terrible d'aquest, que 
arriba a fer desapareixer tota una vila. Lecouteux i Marcq (1990: 139- 
141) entcnen aquest exempb1112 com la cnstianització d'una narració 
centrada en el tema de la venjanga: (Derriere les éléments chrétiens 
du récit apparaissent des croyances qui sont de tous les lieux et de 
tous les temps: un homme assassiné ne peut reposer en paix tant 
que son meurtrier n'a pas été chatié. (&id., p. 140) [...] Dieu se charge 
de ses affaires, mais dans les histoires non christianisées, c'est en 
général le défunt lui-meme qui se charge de son meurtrier, ce qui a 
donné naissance i de múltiples légendes [...]» 
En els següents apartats presento altres elements sovint també 
qualificables com a a meravellosos, pero m'he estimat més subordi- 
nar-los a d'altres temes, especialment remarcables. 
Tres amics i una ul.(egona 
El tema de l'amistat és un dels que no pot faltar quasi en cap exem- 
plari. Normalment els textos que s'hi refereixen van adre~ats a es- 
brinar quina és la vcrtadera amistat, qui pot ser considerat amic ver- 
tader.' 
El prcsent text és una versió de l'exe~glufn dels tres amics, que, en 
la redacció mes típica, narra la historia d'un home que ha ocupat una 
posició important durant un temps i, de sobte, ha de retre'n comp- 
tes davant el seu superior -un rei, un senyor-. Esverat, pcrqut: sap 
que no se'n sortira, acudeix a demanar al seu miiior amic que l'hi 
acompanyi. Aquest s'hi nega, pero li ofereix una bona vestidura per- 
que s'hi presenti dignament. Dolgut, prega ajuda a un altre. Aquest 
també s'hi nega: a tot estirar, l'acompanyari fins a la casa del senyor 
o del rei. Avergonyit i desesperat, implora ajuda a una tercera perso- 
na que sempre havia menystingut i a la qual ben pocs favors havia 
concedit. Aquesta, tot recordant-se'n &un, accepta el compromis fins 
a l'extrem d'exposar la seva vida en benefici de qui li demana so- 
cors. Aquest conangut sovint es clou amb una lccmra al.legorica que, 
amb lleugeres variants, ve a ser la següent: el primer amic són els 
béns terrenals, dels quals, pel cap alt, només es pot esperar la mor- 
taiia; el segon amic, són els familiars i els coneguts, els quals, a l'úl- 
tim, sempre abandonen l'afigit; el tercer amic, l'únic vertaderament 
compromks, és Crist. 
Es tracta de l'únic exem,pInm aallegoric del REMoraJs. Serveixi com 
a model d'una eina interpretativa de primer ordre, que podia fornir 
múltiples significacions d'un mateix exetizplrmz. Pareu esment en el que 
es comenta, sobre el procediment de tteure moralitats, en 1'Erpblde 
Ia vida rehgosa (Facheco-Bover, 1982: 296-297): «De la moralitat que 
- 
hom pot traure de les creatures cascú faqa segons millor pot consi- 
derar i segons nostre Senyor ]'inspirara, que no cal posar d'aco re- 
gla, car los esperits són diversos, empero lo discret encara de la pe- 
&a duríssima trau oli, i I'abella estuciosa de les espines trau flor».lu 
Visions de/ j~és en/li i preocupació per la saluació eterna 
En aquest exemplari trobem dues narracions que ens proporcio- 
nen visions dc l'altre món: I'exe~npIu~n núm. 4 i el núm. 13. El primer 
10. Vegcu inmb6 cl pr6lcg de I'YilS, p. 3: «Sic una res aliquando significar diibnlum, iliqumdo 
Christum. / Nec mimri dcbcmus Scripturie nio<luni irniiii, / Quia secundurn diversas slicuius iei 
vcl perronnc icUoncr / Divcrrac pariunr sibi arrribui significatiunes. 1 Cum cniin David adultcrium 
et homicidium perpernuir. / Nom Christum red diabolum prreEyravit, / Cum aurem inimicos suas 
imsbai cr iprir bencfacicbar, / non dinboli red Chcisri f i y n n i  tencbarn Vegcu n mis \';\R\'ARu (1963: 
42-55), CAPWN (1929), LUBr\c (1959) 3) iIC\tlRL (1965.1766). 
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conta com, en morir un home, un ingel s'empari de la seva inima i 
se la va endur al purgatori, amb la qual cosa hom ens narra el que 
l'inima del difunt hi va poder veure: un pou que buiiia i que era ple 
d'inimes; un gran foc on s'estaven per a, tot seguit, entrar en aigua 
i tornar de beii nou al foc; una gran roda, d'on penjaven animes 
- d e l  coll, de la liengua, de les cuixes, segons els pecats que hagues- 
sin comes-. El mateix ingel se l'emporta rnés tard a un be11 jardí, 
on sojorna un senyor amb unes belles donzelles: es uacta d'un espai 
gloriós i ame, on fan sonar els rnés agradables i plaents instruments. 
L'ingel li explica que ail6 era el paradis. L'inima prega que hom ii 
permeti romandre-hi per sempre més, pero l'angel li aclareix que ha 
de tornar al cos, per voluntat de Déu. Aixi comenca la segona pare 
de l'exenpltrm, en la qual ressuscita i, esperonat pel record del que 
havia vist, canvia de vida radicalment, tot separant-se de ia seva muller 
i anant a fer vida d'ermiti. Com a tal, es fa una cel,la a prop d'una 
sequia i, cada dia, s'hi estava molt de temps per donar-se turment. 
Quan hom ii retreia la seva manera de viure, sempre engegava que 
més s'estimava sofrir en aquest món que no pas en l'altre. 
L'exeizp/m 13 també ens presenta una descripció del més enlli, 
pero el motiu és ben diferent. Una noia, d'una banda, ha vist viu- 
re sa mare lliurada de tot en tot als plaers mundanals, alhora que 
es beneficiava d'un ampli reconeixernent social; de l'altra, ha vist 
son pare paúr molt per causa de la seva virtuosa vida i ser objecte 
de tot d'enraonies i xafarderies malintencionades. En esdevenir or- 
fena, la xica es pregunta quin cami hauria de seguir, quin és el 
rnés virtuós. Un ingel se li apareix i l'acompanya de visita a l'altre 
món: trobari son pare al cel, gaudint a cor que vols de la gloria 
celestial, i sa mare a l'infern, immergida en un ocei de turments. 
La conclusió és ficil. En despertar del somni en que se li havia 
aparegut l'ingel, decideix seguir les petges del pare, bo i entrant 
en un monestir i dedicant-s'hi a una vida de penitencia i gran per- 
fecció moral. 
En  el fons, doncs, ambdós textos són conseqüencia de la preocli- 
pació per la vida post morteipz, o sia, responen a la pregunta sobre que 
cal fer per dcfugir el pecat i arribar a la vida eterna. El procediinent 
més didicticament expeditiu és mostrar i contraposar les penes i 
turments dels damnats i la joia i gaubanqa dels salvats. 
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L'home medieval era ben conscient que la vida humana damunt 
la tcrra esdevenia un autentic combat constant contra el pecat" i, 
per tant, calia passar per aquest món tot iiuitant contra les més di- 
verses temptacions a fi d'arribar al bon i segur port de la salvació 
eterna. 
En aquesta reaiitat diabolicament laberíntica, l'home pot sentir-se 
desoricntat en no entendre els judicis de Déu, les seves decisions. A 
aquesta ironica contraposició de preocupar-se per la seva salvació i, 
aihora, no poder orientar-se per la rroluntat de. Déu, sovint críptica, 
respon un altre exen@lu/n: e1 núm. 12. «Les meves intencions no són 
les vostres, / i els vostres camins no son els meus. / Ho dic jo, el 
Senyor. / Estan tan lluny els meus camins dels vostres, /les vostres 
intcncions de les meves, / com el cel és iluny de la tema», diu Isaies 
(55, 8-9)'2 i ben bé podrien ser aquestes paraules resum de I'exenlpLtlm 
a que cm refereixo ací: un bon home es pregunta com és possible 
que un ermita de santa vida mori devorat per les besues del camp, 
mentre un home ric i pecador mor i és soterrat amb gran honor 
pels seus conciutadans. De nou sera un ingel qui haura de respon- 
dre al bon home, sublevat per l'aparent injusúcia: ]'ermita, amb la 
seva mort, ha pogut purgar algunes poques faltes sense importancia 
i ara ja és amb Déu; l'home ric, ha rebut l'honor del món, al qual 
s'havia dedicat totalment, i, en morir, se n'ha anat a l'infern. Tot ple- 
gat, es tracta, doncs, d'un e.~em,bbmjperfectament parangonable a l'an- 
terior. Al matcix esperit respon també el núm 7, on un monjo mo- 
ribund assisteix al judici davant Déu. No mor, pero, i, en recuperar 
el coneixement, conra que ha estat salvat només perque Déu s'ha 
dignat a afegir una gota de la seva sang ais béns que havia realitzat, 
que pesaven, en la balanca, molt menys que els seus pecats. 
11. \kg. EixlalENis (cd. Hauf 1983: 49~51), tor coiucniint una cirrció del Ilibrc de Job -A,l;bno 
e,! inh  i i o i ~ i n i ~  rpr  irrmi7r-: «...iarsin que, regons que olrra rranrlauó de la Bii>lia parn, lia on nds 
dirm ~iiitiuii hajx ie#iipion'ó, e quair  ror r'aré x un propbsir, car Ii rua inrenció i r  dir quc "roca la vida 
de I'hom sobre la tcrra ér airi com una bella csvalleria" d'un nuble cawallcr que s'ha a combatrc ab 
roii ndverisri per harer coronz~ e gran glbiin per ln sua uicr6ria.n El subradlnt éi de I'autor 
12. Ciro per I'edició de la Uiblis Catalina Iniercunfcrrional (=BCl). 
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Front a l'esveradora inescrutabilitat dels designis divins, la tremenda 
imminincia de la mort i del jorn del judici, I'home medieval fretu- 
rava de redós. L'única empara, l'única advocada, in  exh-e~izlts, en la vail 
de Uigrimes on pensava que vivia, era la Mare de Déu. 
La pietat mariana es va estendre especialment a partir dels segles 
=I-XIII. Els evangelis, tanmateix, no donen gaire informació sobre 
la Mare de Déu, la qual més aviat sembla un personatge secundari, 
que queda en segon pla una vegada acomplert el seu paper: donar a 
ilum el Fill de Déu i acompanyar-lo al peu de la creu. 
El fonament de la pietat mariana és l'obra de sane Bernat de 
Claravall. En el seu sermó De aqzaeductu compara Crist amb la font 
de la vida i, parablelament, la Verge amb l'aqüeducte pel qual l'aigua 
de la vida pot arribar a l'home, immergit en la seva vida quotidiana: 
«Quis vero fons vitae, nisi Christus Dominus? l...] Sane ipsa sese 
plenitud0 exinanivit, ut ficret nobis iustitia, et sancuficatio et remissio, 
necdum apparens vita, aut gloria aut beatitudo. DERJVA'NS EST FONS 
USQUE AD NOS, in plateis derivatae sunt aquae, iicet non bibat alienus 
ex eis. DESCENDIT PEK AQUAEDUCTUM VENA ILLA CELESTIS, non 
tarnen fontis exhibens copiam, sed stillicidia gratiae arentibus cordibus 
nostris infundens, alii quidem plus, alii minus. Plenus equidem 
AQUAEDUCTUS, ut accipiant ceteri de plenitudine, sed non 
plenitudinem ipsam. (...] Nimirum propterea tanto tempore humano 
generi fluenta gratiae defuerunt, quod necdum intercederet is, de quo 
loquimur, tam desiderabilis AQUAEDUCTUS.»'~ 
Als uiis dels homes medievals, la perfecció immaculada de la Ver- 
ge no apareix revestida de I'espaordidora majest~iositat de la del seu 
fi11. Més encara, el que caracteritza la Mare de Déu és la tendresa i el 
seu taranni conciliador. 
Tot aixo es tradueix en la proiiferació de compilacions d'exen~pla 
de tematica mariana, com els Miracler de /a Verge que va editar Bohigas, 
o com les Canhgas del rei casteili Alfons el Savi o dels Mihgros de 
nzestra Señora' del també castelli Berceo, per citar-ne només uns pocs. 
De mes a més, un bon reguitzell de narracions d'aquest caire s'es- 
13. BEQ.N:\T, Snnr (1986: i.01. IV, 420-422). El aubrntllar 6s mcu 
campi per tot d'e~emplaris.'~ El nostre peut RFL44orals no n'és una 
excepcio els seus núms. 5, 6 i 11 ho demostren. 
El que fa que aquests exe~npla puguin ser considerats marians no 
és que la Mare de Déu en sigui protagonista, és a dir, subjecte de 
l'acció que narren, sinó que hi intervingui en un moment deusiu per 
a resoldre una situació problemitica -ex. 11- o, com en el cas dels 
núms. 5 i 6, s'hi mantingui en el rerefons de manera constant, con- 
vertint l'exetnplum en qüestió en Uoanca mariana. 
No és estrany trobar, a voltes, textos que en unes obres determi- 
nadcs no tenen res a veure amb la Mare de Déu i que, en altres, te- 
nen un absolut caricter marii. Aquesta osci1,lació tematica és inte- 
ressant perqu; scmpre pot servir per decorar la manera de trebailar 
dels escriptors medievals i els mecanismes d'aprofitaments adaptant- 
los a les necessitats dels més diversos exempla. Si comparem, posem 
per cas, el núm 327 (326) del Recull --«Miracle con sent Jacme 
resusciti un pelegri qui per conseii del diable se tolch los genatius e 
oucis si matem-, amb el seu paral.lel dels Milagros de tzuestra Señora 
de Bercco -núm. 8: ELramero engañadopor eLdia lL,  veurem que la 
gran diferencia entre aquests dos exmph rau en el fet que la versió 
del Recullno és una llegenda mariana. Senziiiament, no hi apareix la 
Verge. És un text dedicat a sant Jaume i només eii hi té alguna cosa 
a dir. La font esmentada, pero, és la mateixa: Hug Cluniacensis.'j 
Tornem, pero, al nostre REiMorals. 
J,'exenplum núm. 5 narra la historia del cavalier malvat i lladre pro- 
tegit per la Verge perquk cada dia li resava. Un dels seus servidors 
no era més que un dimoni amb forma humana, disposat a matar-lo 
tan bon punt s'oblidés d'honorar la Mare de Déu. A l'últim, després 
de molts anys de sotjar-lo endebades, el servent és desemmascarat 
per un sant hom que passa pel castell del cavaller i conjura el servi- 
dor, el qual es veu obligat a descobrir el seu joc. 
L'exenplum 6 és també forca conegut. Es tracta del cas del cavalier 
virtuós que es fa monjo i, ja dins del convent, mai no aconsegueix 
d'aprendre res més que i'avemaria. En morir, un arbre neix a la seva 
14. Vt'eg, pcr nconseguir-nc una imprciridgeneral, Muss~irin, h.; CRn~ii;, T.F.; i MON'IOSA, J. 
El darrcr Cs un rrcball útil, malgrar que ignora l'nporrnci6 caralana. 
1% <iSanr Ugo lo crcripro, de Gninniegc "libre,, diu la verrió de Bercco. 
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tomba i, en cada fulla, té, precisament, la salutació angilica. Intrigats, 
els monjos busquen les arrels de i'arbre i descobreixen que neixen 
de la boca del cavder. 
En l'exet~zplu~~z 11, la Verge té un paper més actiu. Una reina s'ena- 
mora d'un jove diaca, mo¡t bell, irofundament devot de la Verge. 
Quan la reina li descobreix el seu cor, d li pregunta que és el que 
més li agrada del seu cos. Elia li respon que els ilavis. Llavors, ell, 
sense pensar-s'hi gaire, se'ls talla i li'ls ofereix, amb la qual cosa neu- 
tralitza qualsevol possibilitat de peeat, ja que ella, en veure'l mutiiat, 
el rebutja. Mes tard, implora a la Verge que l'ajudi a eixir del destret 
en que es troba. Sempre fidel al seu devot, la Mare de Déu se li apa- 
reix una nit, amb un remei que ella mateixa havia preparat amb plan- 
tes del paradís, i e1 guareix tot donant-li una nova boca, tan resplen- 
dent que li g u a n ~ i  el nom de Joan Boca d'Or. 
E/ senfit de la castedat 
Si bé és cert que I'exenlplum tot just comentat descriu un premi a 
la castedat -i, per tant, podria entrar en el present apartat-, aquesta 
virtut havia de ser entesa en un sentit ample. Ho explica el núm. 10. 
Aqucst cxe/~zpJut~~ és protagonitzat per una dona casta «de son cors» 
pero «trop parleran, que s'agradava de ((leges paraules vanes)). Va 
morir i va ser soterrada al monestir. Al vespre, el sagristi veu en 
visió la monja tota nua davant i'altar i descobreix que el lioc on i'ha- 
vien soterrada esti cremat fins a la meitat Aquest fet és interpretat 
com un reconeixement que la castedat de la dona ha estat ben par- 
cial, tot ensenyant, doncs, que la castedat perfecta Es una virtut que 
ha de practicar-se amb tots els membres del cos -també amb la 
Ilengua. 
La historia en qüestió és exponent d'una de les funcions propies 
d'aquests exemplaris: I'orientació espiritual dels seus lectors. Explica 
un concepte més o menys teoric amb una historia impactant. 1 tam- 
bé Es mostra d'un dels grans temes d'aquest tipus Cobres: les refle- 
xions sobre vicis i virtuts. D'aquesta mena de reflexions, n'hi ha per- 
tot. No sols en trobem en exe9tzph dedicats a diversos pecats concrets, 
sinó que també hi ha narracions dedicades a determinades virtuts que, 
per negació, akludeixen indirectament a algun pecat: i'abstinencia, verbi 
gratia, pot ser la virtut de contrapartida a la gola i el remei per a molts 
pecats relacionats amb l'excés, car la prictica de i'abstinencia signifi- 
ca controlar i dominar el c o ~ ,  regir els instints consideras més bai- 
xos i animals. 
Sorpren que els textos que aci comento apareguin al beU mig de 
I'exemplari, sense constituir-hi un apartat a banda, amb la qual cosa 
en trenquen la uniformitat. Crec que aquest fet pot ser una altra prova 
del caricter més aviat casual d'aquesta compilaúó, que no obeeix a 
un criteri ferm i que no és traducció de cap recuii iiatí, encara que 
els seus exe~ph siguin versió al catali de textos, probablement iia- 
tins, que podien circular per vies indeterminades. 
Els fragrnents homiletics del REMorals són una petita col.lecció 
de cinc textos que semblen models per a i'ensinistrament en la com- 
posició de sermons. De fet, el títol del fragment 8.5 és ben contun- 
dcnt: «Materia qui pot servir a cascun capeili novell.» 
La primera d'aquestes peces -S 8.1- conté una explicació so- 
bre les maneres com hom por demanar merce. En fa una classifica- 
ció tot basant-se en com les persones poden aconseguir mercks 
-personalment, mitjanqant missatgers, per carta, per senyal- i, tot 
seguit, la trasllada, ajudant-se d'un paral.lelisme ficil, al context de 
les relacions entre i'home i Déu. Així -comenta- «noseo Senyor 
nos appeiia en aquestes maneres)): a) Personalment, és a dir, per ell 
mateix; b) Per missatgers, o sia pels apostols; c) Per carta, que equi- 
val a les Sagrades Escriptures; d) Per senyals, és a dir, per determi- 
nats fets de la realitat quotidiana, com ara les malalties, car «qui bé 
ama bé bao). Seguidament, desenvolupa una mica més el raonament 
tot afegint-hi un simil:I6 Així com un home, per més que estigui dor- 
16. A grntcienr Iic eludir en aqucst tieball qualrevol mena de discurdij te6riw sobre cl conccp- 
rc oiex~~qiuuu, íemblrn$a i d'alrrcr. \'al a dir q ~ i c  en cls textos que rracro aci no r'insereircn c;w,p4 
sino rclerencicr 2 paraboles i oieiIori/eIe~. Scnre "oler crtendrs-m'hi i r a ,  por dir-re que la iir,,iIt~~do c n r  
rerpun a al16 que S. Vicenc Ferrer lnomenara ~ei,,Won(u-rE ALMXL,!N (1167: 299-304). La dirrinciú 
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mint, si sent que un rei o comte truca a la seva porta, «e aqueii qui 
jau en son lit ho ou qui sia, si sab que se'n dega milorar o que li do 
heretat de son regnen, de seguida s'alca i obre, de la mateixa manera, 
quan (Déus nos appella e toca a la porta com som en lo pensameno), 
hem d'obrir les portes, és a dir (des nostres consciencies, per confes- 
sió, per almoyna e dejuni, per romeria, ligrimes que sent Pere ne torna 
en gracia de Déu e santa Maria Magdalena, e la Cananea [...]». Val a 
dir que, precisament, la parabola de la Cananea -Mt 15, 21.2%- 
sera punt de referencia constant en els altres textos homiletics, cosa 
que n'accentua encara més la faisó d'exercicis practics. A l'últim, hi 
introduiri una citació de sant Pau i, sense res més, acaba el text. 
Em fa l'efecte que aquest fragment és només un model per prac- 
ticar la n'ilatatio d'un sermó. Si fem una ullada als esquemes que pro- 
posa un teoric com Alprio'7 per desenvolupar una variant del tema 
que li serveix de model arreu del seu tractat -In capite eius [sc. dc la 
Vergel corona duodehln stel1aru~1-, veurem com, quan vol explicar 
quines són aquestes dotze estrelles, les fa equivaldre a ((duodecim rosae 
fragrantes et resplendentes super omnes alias beatorum coronas)) i 
elabora una relació en que a cada rosa correspon un predicar: ((Pri- 
ma / secunda / tertia ... / /  rosa est // Clarissima Dei aeterni cognos- 
cibilitas / Suae visionis in ambigua securitas / In eodem Deo iocunda 
diligibilitas ... ». Els esquemes que hi fa servir sempre funcionen de la 
mateixa manera: A un subjecte fa correspondre diversos predicats; a 
enrrr aqucrta i clr ?xc>,q/u pot no rcr p i r e  prccisa en dcrcrminrtr momcnrs, ja que tots dos recuiror 
descansen sobre la base de la comprraci6, ar?r que rclacioncn allb qiic es iul explicar amb un regon 
cermc considerar com a cancgvt pcl públic. Molr soricir, In dilcréncin mu en el fet que la remblanqn 
i r  molr brcu i no cs refereir de cap manen a esdcr.eniments reals o creguts com s rals. Normñlmenr, 
In rembirn$s depen mult dirccrñmcnt d'una errrucrun sintictica cumpiimtiia. dcl tipus uSi ..., aisi...ii 
Les rcgiientz rarllcr d'hr,\iiiz,iN (1Y67:3UO) rcrvcixen pcr rinretlarr rqucrr pmblcmn conccpnial: iu.wipipip. 
pL. sernit le mot général qui cnglobe routes les sorter de récitr; riiiiaclc es narmalcmcnr une hisroire 
arrcr l o n y c  oU icr pcrronnagcr ronr ~iomniér, ct Ics lairs ncccprér conimc historiqucr, ou il s'zgit 
diin vrai iiiiracic La semblnnqi au meraphore dc quclque lignes, es? normalemenr rr+s courre, invenrée 
de routes piecea; les peironnagcr 1. sont raremenr nommér. Néanmoinr, il y a (mtme si cela arrire 
raremend une cernine ilucruarian drnr cerrc rerminologie.~ \kg. iambé BnehloND el  ai (1982: 157) 
on r'afirnin, cnrrc nitres coser, que «!.a confusion entre exempla et similitudinrr rst surtour fdquenrc 
lorsque ccllcs-ci onr iin caracrCre nsrmcif cmbryonnairc qui les rapprochc effecduemcni des premicrs>i. 
En el prerenr car, I'crqucmi ér, doncr, abrduiamcnr ripic dc Icr i i r , ; / I~~di~~rn ob cimu-ne Icr duer 
parrr ben diferenciadcr rinricricament i, alhori, clanmcnr rcliciomder. 
17. HhUl: (1979: 321-322). 
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diversos predicats, un subjecte; sempre servint-s'hi d'estructures 
paral.lelístiques -i, sovint, Nmades. En el nostre cas, trobem exac- 
tament el matcix, bé que a proposit de la relació dels procediments 
per demanar merck entre les persones amb les maneres com Déu fa 
avinent la seva voluntat als éssers humans. 
El segon fragment homiletic -5 8.2- es dedica a descriure quins 
seran els set contraris -els acusadors- que tindran els pecadors el 
dia del judici. En cita, pero, només sis: Déu, l'infern, els dimonis, els 
seus propis pecats, la consciencia, el món. 
El tercer text -$ 8.3- és el més interessant, perque es tracta d'un 
sermó complet. El tema és pres de Mt 15, 22, que ja ha aparegut 
més amunt: «Filii David, misererc mei, quia fha mea [male a demonio 
vexatur]». De nou, la impressió que produeix és de ser un model 
d'exercici, un exemple de practica. De fet és seguit per altres frag- 
ments que parteixen del mateix tema i el desenvolupen, més o menys 
extensament, d'altra manera. Vegeu el 8.4, que comen5a dient: 
((Sequitur alias partes. Miserere mei, Domine, filii David, etc. In 
Matheo [...]». El darrcr text -S 8.5-, canvia de tema, tot presen- 
tant-ne un altre «applicabilis in quolibet temporc anni pro vivis et 
mormis», pres ara d'Isaks -55,6-: ((Querite Dominum dum inveniri 
potest.)) Doncs bé, malgrat el canvi, el tema anterior -?niserere m&..- 
torna a ser aprofitat ja que de be11 nou s'hi fa servir la paribola de la 
cananea. Tornem, pero, al sermó del 5 8.3. 
Tot just enunciat el tema, es resa l'avemaria i s'entra en materia a 
partir &una remissió a sant Agusd sobre l'ailunyament de l'home 
respecte a Déu per causa del pecat, cosa que dóna peu a la inclusió, 
tot seguit, de la parabola del fill prodig. Aleshores, parlant del perdó 
dels pecats i de la «dieta» tan lleugera a que Déu sounet el pecador, 
s'hi desctiu l'actitud de Jesucrist davant l'adúltera que els jueus voli- 
en lapidar. D'aci es passa a sant Pau i es desenvolupa una compara- 
ció entre la virtut de la caritat i l'or que desemboca en una altra en- 
tre la caritat i el ferro, d'una banda, i, de l'dtra, entre la caritat i el 
pebre: «[ ...] axi com piment és do15 e escalfa tota la persona, tot axí 
aquesta caritat és dolca a la persona e la escalfa en la amor de Déu c 
lo gita de tot s e n p  
Bona part del sermó esti dedicada als deu manaments, «deis quals 
podem haver longa doctrina)). Ho demostra bo i extraient un esque- 
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ma dels continguts predicables més importants que ens ofereixen 
determinats manaments. Així, en arribar al tercer manament -«que 
no hajam déus estranys ne idoles>+, el divideix en dues parts: a) 
Primerament, desenvolupa el concepte d'«idola», fent veure que els 
déus estranys poden ser les riqueses, els delits, i no sols alguna mena 
de deitat pagana; b) Després, tracta la idea de «prendre el nom de 
Déu en va», tot relacionant-la amb el perjuri, domini personal dels 
advocats i jutges, que tot seguit hi treuen cap. A partir d'aci s'acosta 
al tema de la penitencia i, per decorar-lo, hi introdueix la historia 
bíblica de Jonis. Vet aci, doncs, una demostració practica de com es 
podia anar estirant el cabdeil per tal de teixir una peqa oratoria. Te- 
nim, doncs, un petit elenc de demostracions concretes, d'exercicis 
resolts adreqats a I'ensinistrament en I'art de bastir sermons. 
El penúlum text homiiktic -5 8.4- esti centrat en el cas de la 
dona cananea que demana a Jesucrist que guareixi sa f i a  perque esti 
endirnoniada -d'on procedeix el verset pres com a tema anterior- 
ment, segons ja he comentat-, i en treu profit aplicant-hi acurada- 
ment procediments semblants als adés descrits. 
El darrer fragment -$ 8.5- planteja la necessitat de cercar Déu 
mentre s'és viu, tot esperant la seva misericordia. Cal dir que remet 
a un altre sermó «qui.s segueix~, pero que no ens ha arribat. Tenint 
en compte que no hi rnanquen folis, podriem pensar que es tracta 
d'una referencia de I'original trasiladada també a aquesta copia, si és 
que no es va equivocar tot volent-se referir als fragments precedents. 
Buscar Déu implica dues coses: D'un cantó, reflexionar sobre la 
nostra vida «axi com lo bon escoli guarda e carteya bé lo libre, e 
esmena e, ligent, ne trau co qui és en el1 ivoll e fais, tot axí devem 
legir en la nostra consciencia e cartejar bé que.n tregam bé co que 
;vol hi és -e aqo és contra aqueiis qui com són davant lur confes- 
sor, [aquest] les ho ha a mostrar e metre en orella-»; de l'altre, «que 
trebailem profitosamenb), reflexió que duu a incloure-hi la narració 
de la cananea, de nou, i a tractar sobre la confessió com a mitji per 
aconseguir la misericordia de Déu. Aquesta darrera idea és plasmada 
amb un símil, que clou aquest fragment: «Devem-ho fer ayxi com a 
bon casador qui va cacan les preses, e haver cans ab que cerch e mou 
la presa, que la presa no és tan pega que atur entre los cans -que 
los cans la pendrien-, mas la presa fug e els cans encalsen-la en ve- 
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ritat. Axi ho devem fer nós, que hajam cans, no cans materials, mas 
spirituals, co és, a ssaber, primerament confessió e contricció e saos- 
facció e amargor dels peccats, e que hajam pietat de nostre par cris- 
tia. E puys nostro Senyor haurcm-lo tant cercat que n0.s fugira e 
pendrem-lo, e estari ab nós, que haurem enbelides nostres consci- 
endes e axí facam-ho en guisa que estia ab nós.» 
En aquest apartat no pretenc oferir cap mena d'analisi detallada 
lingüística o estilística, sinó sols presentar-ne els aspectes més relle- 
vants, tot deixant per als especialistes un acostament fiiologic més 
profund. 
El text ens forneix prou elements de judici com per afirmar que el 
catali del copista pertany a la variant oriental. Axí ho sembla indicar, 
sobretot: a) L'elevat índex de confusió d e  les vocals a/e atones: axir 
[sc. eixir], matals [sc. metaüs], lavi [sc. lleva], sagrets [sc. secrets], matia 
[sc. metia], vendra [sc. vendre], vahia, vajats [tots dos de 'veure']; b) 
La presencia d'alguna gutural geminada: setgle [sc. segle], jutglar [sc. 
joglar]; c) La simpiificació del grup nt>n i de gu>g: guans [sc. guants], 
ayga [sc. aigua]; d) La reducció del grup ix>x: matex [sc. mateix], cuxes 
[SC. cuixes], axí [sc. així]; e) L'emmudiment ocasional d'alguna -r final 
de mot: vergés [sc. vergers], portés [sc. porters]. 
En general, les oposicions de sonoritat queden ben conservades 
en el text, tret d'alguna excepció escadussera: auseiis [sc. oceiis], don- 
geiis [sc. donzeiis], fasam [sc. fagam]. Alguna vegada apareix el grafe- 
mag davant a/o com a palatal fricativa o africada: mongos [sc. mon- 
jos], miga [sc. mitja], vengat [part. del verb 'venjar', que també apareix 
amb la grafia normativa avui]. També hi trobem sovint la c pcr a la 
[S] davant a/o: facats [sc. fagats], co [sc. gol, cacan [sc. cagant], aixi 
com la grafia Ilper a y]: ells fdls [sc. els Us], ingcll [sc. angel]. 
Quant a morfologia verbal, remarcaria I'hegemonia d'imperfets 
febles -fahia, dehia, jahia, etc.-; la presencia de pretirits perfets 
forts -estech, respos, poch, vench, volch, hagren, romas, etc.-, al- 
ternats amb febles, entre els quals destacaria una forma com ara 
«estaguí»; la relativa abundor de pretkrits perfets perifristics -van 
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entrar, van acullir, va tornar, va-li axir, etc.-; la presencia de futurs i 
condicionals sense d-valria, volria, cairia, poria, volré-; el predo- 
mini de les segones persones del plural acabades en -ats/-ets: serets, 
anivets, vets [sc. veieu] . 
La morfologia nominal ens ofereix mostres de pervivincia de for- 
mes antigues, com ara: tuyt, cells, nuU, aquello [sc. ail6, cf. DCVE s. 
v. «aquel6»], a més d'alternances com ara nostre/nostro, alres/altres 
i i'ús dels comparatius de superioritat del tipus lo pus/lo mils i de 
l'adverbi ((forb) -«fort be ibh .  
En sintaxi, remarcaria, a més d'alternances com ara car/cor, la 
freqüincia de l'adversatiu «empero» i i'ús, una volta, de «pur»: «[ ...] e 
pur enedeu que nostro Senyor null temps és entre llegea ne entre 
sutzura [...]>) (S 8.5). Els adverbis temporals més utilitzats són: ans, 
cnans / puys, aprés, enaprés. L'advcrbi d'afirmadó és «hoc». 
Pel que fa al lexic, subradlada la presencia de formes com ara: asaut, 
aur, regisme [sc. reialme], lig [sc. ilei], querir, aesmar, aucir, ausells, 
arma rsc. inima], ha obs, jausir, altar-se. 
Tot plegat, em sembla un estar lingüístic propi d'un text de la p i -  
mera meitat del segle XV, especialment pcl predomini de les formes 
fehles d'imperfet i de la segona persona del plural en -ets/-its, per 
i'ús de les estructures comparatives vistes més amunt i del tipus de 
lixic que tot just he citat. 
L'estil és bastant igil i sap alternar bé els fragments dialogats amb 
els purament narratius. Tanmateix, hi ha moments d'una notable 
pesantor, com ara: a) Ex. 2: N[ ...] vengueren escudersjort horiradament 
vestits e van-los acullirfort honradanzenf e digueren-li: "Dé sia vengut 
i'onrat maestre amich de nostre senyor!" Les cambres eren aquí les 
pus ~~~eruuel!oses qLU hanc fossen e, de cascuna, cambrets se fahien a 
carrera e escuders. E, com foren a la porta de una fort nzerauelosa sala, 
on estava lo rey, escuders vestits tots d'aur, abjort merrauel!oses corrges 
d'aur, van-los acullir e van dir: "Den sien vcnguts los grans amichs 
de nostro senyor!" E sus al mig de la cambra estech lo rey en una 
fort be.lla cadira d'or e fou vestit firt rneravellosanient e honrada. E entorn 
-del rey estigueren bé .L. o .L% donceils, tots uesdts d'aw e tots tenian 
correger egarlandes daurfort fi~[e./avellosan/ent belles [...]» b) Ex. 6: «Una 
vegada fo .I. cavallerjkt bo e honrar e noble, cfort poderós en aque- 
lla terra, axi que eil erafort honest e diligent, e qui bé pregava Déus.» 
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He posar en cursiva, en totes dues dtacions, els fragments que hom 
podria considerar com repeticions carregoses: tot hi és fort bell, i lo 
pw ~~zeraeiellós, ense que hi hag~ ni el més mínim intent de trobar una 
manera d'expressió una mica més original i enriquidora. 
Els textos homileucs no inclouen exenpía -tret de la historia de 
Jonis i les paraboles del fd prodig i la Cananea-, pero si fan ús fre- 
qüent de sit~ila'tudines i aactoritates. Evidentment, en la mesura en que es 
presenten com a models de sermons i tenen una finalitat clarament 
didactica, tendeixen a l'autoreferencialitat, és a dir, a cridar l'atenció 
del lector sobre llur propia estructura que és la que expliquen i desen- 
volupen obertament per tal que hom n'aprengui l'ús. Ja m'hi he refe- 
rir més amunt. Val a dir que aquestes peces introdueixen sovint textos 
en estil directe, en boca de diversos pcrsonatges, i no bandegen, per 
acolorir I'estil, l'ús de dites. Aixi, en el text 8.1 podem Uegir «Qui bé 
ama bé bat» i «Demi en demi, la semmana se'n van. Entre les compa- 
rances emprades voldria remarcar la de la caritat i el piment, adés es- 
mentada, que em sembla particularment sorprenent. 
Als exenpla, tots ells rastrejables en les fotits més usuals, dedico 
les notes que clouen el prescnt treball. Voldria subratllat especialment 
el núm. 2, tan proper al món de la rondalla, el núm. 9, poc docu- 
mentat entre els m e ~ ~ p l a  peninsulars, i el 12, bastant original en el 
context de la seva familia textual. 
Resumint, ja per acabar, tot el que fins ací he anat exposant, vol- 
dria insistir que ens trobem davant un exemplari que no és t r a d u ~  
ció de cap altre, encara que les seves peces, individualmeni, si ho si- 
guin, i que probablement va ser confegit com a complement 
circumstancial -n'he dit abans que amb la finalitat d'omplir uns folis 
en blanc escadussers- de la traducció catalana de la SLR 
L'obra té un sentir didictic obvi: fornir uns exempla i uns pocs 
models de sermons adreqats a qualsevol aprenent de predicador. El 
fet que, com ja he remarcat, s'a1,ludeixi a un sermó que no hi ha 
estat inclos, fa pensar que el compilador no va acabar I'obra -al- 
menys segons el projecte que potser havia previst-, tot i que bé 
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podria ser que hagués copiat aquesta remissió de l'original, per no 
haver-lo garbellat bé, o que es wlgués referir als fragments prece- 
dents. 
El catala del copista crec que és clarament oriental, sense que hi 
hagi, fins on sóc capa$ de comprovar-ho, elements que ens facin 
pensar en un text originiriament en cataii occidental traslladat per 
un copista oriental. 
Malgrat el caricter més o menys improvisat del recull, em sembla 
que no se ii pot negar l'interes. Si d'una banda és una prova més de 
la circulació de iitcratura exemplar per les nostres terres, d'altra mostra 
també la vinculació entre el tipus de literatura que representa la SIR 
-un tractat moral-, la prcdicació i la confecció de compilacions 
d'wce/npla, tan important a I'hora Li'entendre el pas d'aquests a obres 
de creació literaria. 
Per a la descripció del manuscrit en qüestió remeto el lector a 
Miquel (1937: 65-67, núm. 39) i a Wittlin (1983: 406-407). 
La present edició transcriu el manuscrit amb fidelitat aplicant-hi les 
normes habitualment e.mprades perla col.lecció ENC. Utilitzo [dau- 
ditors] per als fragments que hi afegeixo i les supressions les indico a 
peu de plana, on també incloc els aclariments que he cregut necessa- 
ris. L'ediúó acaba amb un glossari, un estudi individual -pero no pas 
exhaustiu- dels exeybla i una bibliografia amb tots els textos citats. 
Pel que fa a l'exernplutn núm. 13 en tinc present les variants més 
importants d'una segona versió, tan propera a la present que hom 
pot pensar que procedeixen d'un mateix model, inclosa en el ms. 49 
-o& 23- (=T) de la Biblioteca Pública de Tarragona.'B L'exemplutfl 
núm. 6 és l'únic, que jo sipiga, que ha estat editat anteriorment, car 
Bohigas el va incloure en la seva col.lecció de rniracles marians, com 
indico al seu iloc. 
No vuil posar punt final a aquestes notes sense expressar el meu 
agraiment més sincer als profs. Gertni Colón (Universitat de Basilea) 
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i Albert G. Hauf (Universitat de Valencia), que tan pacientment han 
ates els meus duhtes i preguntes, i als professors Curt Witdin (Uni- 
versitat de Saskatchewan) i Antoni Ferrando (Universitat de Valen- 
cia), per iiur amabiiitat. 
[l] [133r] Exempli de aquells qui an devoció en lo cors de Jesucrist. 
Una vagada fou .I. hom qui havia Fort gran devoció en lo cors preciós 
de Jesucrist e sovén eU lo rebia ab fort gran devociú r ab gran reverencia 
e ab gran afficció. Finalment, [s'esdevin&t] que lo bon hom vench a 
malaltia e tramk [a dir] a son prevera que li aportas lo cots de Jesucrist. 
E, com lo prevera fou aquí, el1 se confessa fort diligentment e fort ab 
gran contricció de tots sor peccats, axi com havia a c u s ~ m a t . ' ~  E quant 
hac confessat, bé cii havia fort gran desig de reebre lo cors de Jesucrist, 
mas havia alguna necessitat en sa persona per que eU no u poria rebre ne 
lo prevera no.1 li devia liurar, si que el1 fo fort despagat com el1 no u 
poch teebre. E pregi lo prevera que.1 li jaquis ahorar. E, quant I'ach aorat, 
lo prevera se'n torna, e aquest romas fort despagat e va's tornar a nosüo 
Senyor .e dix: «O senyor meu Jesucrist! Yo tant vos he totstemps amat e 
haut en gran reverencia e en devodó! Quins peccats són meus que ara, a 
la mia 6, yo, Senyor, no us he pogut reebre? O Senyor! Com vós no ho 
volets?~ 
Com molt ach dit, trames la dir] al prevera que tornas a ell e, com lo 
prevera fou aqui, dix-li: «O senyer, molt me son trebellat ab nosue Senyor 
per gran desig que ha que.1 pogués reebre. Prech-vos -dix lo malalt- 
que oós serviy facats: per amor de Déu e de mi, quem lavets !o ventre e 
quem posets lo cor[s] de Jesucrist sobre lo ventre.>i Lo prevera viu la gcin 
devoció [e] comencaren de plorar abdosos. [S'esdevinguéj ffinalment que 
lavaren lo ventre al dit malalt, e el1 vestí's bella camisa e neta e beUs langols 
e nets. E puys lo prevere posa-li lo cors de Jesucrist sobre lo ventre del 
malalt e lo ventre ohri's e lo cors de Jesucrist entra-se'n en lo cors del 
malalt. Aquest viu aquesta marevella e aquest miracle e hac lo cors de 
Jesucrist totstemps en gran honor e en gran reverencia, com nós devcm 
tots haver. 
[2] Eximpli d'aqueiis qui fan lo senyal de la creu, que no poden ésser 
sobrats per I'anemich. 
19. ~MMIIIIII,? m% xxcusnirnafsn. Carrcgir pcl copista rnilteix 
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En una provincia era un beU masip fort a gran maraveUa e fort beU hom. 
E lo macip era pobre. Lo demoni, 11331 quid viu tan bell hom, mis-li en 
pensament que quirCsZ0 ésser rich Liom, si que el1 estava tots jorns en aquest 
pensament:" en qual manera poria ésser rich hom. 
E hoi dir que en aquella provincia haoia una ciiitat on havia un maestre 
qoe sabia d'art d'estronomia. Al maestre se n'ani e dix-ti que eil era be11 
hom e cra pobre, e qiie, de tot en tot, queria ésser rich. Lo maestre lo 
aculli fort honradament, e dix-li: ~Vós ,  domhs, ainich, querits" ésser rich? 
Jo us faré rich axí corn n'é fets inolts richs, mas vós haurets a ffer co quc 
jo vo1ré.n Lo masip ti promis que el1 faria a t o n  sa voluntat. 
Lo maestre aquel1 era gran casador e, un dia, dix al masip que irien a 
cassar. E quant hagucren molt anat e molt cassat, cara -dix lo maestre 
al m a c i p  no.[ meravells de res que veges ne oyes.,) Soptosament, el1 viu 
una gran aygua e fort pregona e, de part de la aygua, eii viu un casteli lo 
pus bell, lo pus maravellós, lo mils obrat que anch per nagun temps fos 
vist. Passaren l'aygua e anaren-se'n al castell. Lo masip demeni qui era 
en aqiiell castell. Lo maestre resp6s: «Aquí esti nostro senyor, qui [et] 
fari rich hom.» Com foren a la porta del castell, aqui eranz3 portés e 
escuders fort meravellosament vestits qui.s feren a carrera e digueren: «Be 
sie vengut l'onrat maestte del senyoor nostre!» E van entrar e, com foren 
al cap de les graus, vengueten escuders fort honradament vestits e van- 
los acullir fort honradament e digueren-li: «Bé sia vengut I'onrat maestre 
amich de nostre sen\;ot!» Les camhres eren aqui les pus meravelloses qui 
hanc fossrn e, de cascuna, cambrers se faliien a carrera, e escuders. E, 
corn forcn a la porta de una fort meravelosa sala, on estnva lo rey, escuders 
vestits tots d'aur, ab fort meravelloses correges d'aur, van-los" acullir e 
van dir: &en sien venguts los grans amichs de nostro senyor!» E sus al 
mig de la cambra estech lo rey en una fort bella cadira d'or e foii vestit 
fort meravellosament e honrada. E entorn del rey estigueren bé .L. o .LX- 
donqells, tots vestits d'aur e tots tenian correges e garlandes d'aur fort 
m[er]avellosament beiies, e tots van acullir lo inaestre. E lo maestre ani  
dcvant lo rey E eUZi rey leva's e prcs-lo per la m i  e dix-li: «Bé sia vengut 
a< ,&*a 20: quidr cnicacu m l p ~ = s r .  Forinn d'imprritt dde sribjunriu no cuntempladx pcl par L 
dcl verb qucrir/qiierer/qucrrc incliis al D C m .  
21. penloriient mr. «pcnssmenirn. 
22. quen'f,: enteneu «volciu>. 
Zi. rron: mr. c r ñ n a .  
24. tdn-lor mr. «e van-lar» 
25. el! enteneu «cli. 
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lo [134r] lo meu car e gran amich!» E féu-lo seure en una cadira d'or sus 
aprés d'ell e dix lo rey: «Maestre, que demanats?)) denyor  -dix ell-, 
aquest macip, qui és fort bell hom mas és fort pobre, vol ésser rich, e yo, 
senyor, precli-vos que-l fassats 1ich.n q o  -so dis lo rey- lo faré tant ricli 
coin sipia demanar si fa 50 que jo li diré.» (6i €ara!» -so dix lo maestre- 
. ~ D o n c h s  -dix lo rey- amich, agenollats-vos así davant mi.» «Hoc bi!» 
-dir lo masip, e" agenolli's als seus peus-. «Ara -dix lo rey- tu 
renegaras primerament Déus lo Pare e puys Déu lo FiU, e puys Déus lo 
Sant Espcrit, e tota la Santa Trinitat.)) Aquest que o? as6 fo tnt 
espaordit e dix: 4o .m coman a Déu lo Pare, a Déu lo Fill e a Déu lo Sant 
Sperim -e lavan la m i  e senya's-. E, de continent, tot aquelloz8 €o 
desperagut e el1 troba's en un camp sol e no sablé] que li's fo esdevengut. 
E torna a ssi matex r regonech-se e toriii's a nostro Senyoc. E puys féu 
moltes hones obres. 
Un hom fo qui havia -111- amichs e amava la més que si matex, e 
I'altre tant com si mater, e I'altre menys que si matex. 
Esdevench-se que fo citat davant lo rey e ana-sse'n en aquell qui amava 
més que si matex e dix-li qué1 lo amava més que si matex, e que era 
citat, e prega'l que m i s  ab el1 davant lo senyor rey, que havia fet molt de 
mal, e havia gran paor, e que I'aydas a rahonar. &i -dix ell- no faria 
per res, mas prestar-vos he unes bellcs vestidures, e puys serets hen vestit, 
ruyt vos honestar[anIw e us faran loch, que yo ayranbé ine'n tem e hc 
gran pahor; sí fare entro a la porta.» «No -dis aquell-, no.m valria res 
si devant lo rey no anivets.~ E no y volch anar. 
Ana-ssr'n en aquell qui amava aytant com si matex r rrsp0s-li así mater 
e no 17 volch anar. 
26. c reye i r  aagella, rarlinr prl copista matcix. Er riacra dhn error sobre cl comengamcnt del 
rcgüenr mor. 
27. b oue: enrencu «llevi», ual~j i i .  
28. nqucilt rrntcneu nslld». 
29. 1.v~i ooi iionritnr[ini: rranrcripció dubrosa. Ln furmn rtuya, bcn clirs aci, aparcir una \.ola 
mér cn ti>t cl ter,, i no Iie rrobat conhisioni entre les graóer «c/b>, cosa que m'ha iiiduir a la prerenr 
opció Je t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i p ~ i ó .  Al meu pner, ciidria enrcndre qiie «"os vegsdn sereu beo vcriir, /o/l ni rdrrr 
lariorr/lonromm,, cncara que aquesr renric no iparcix registrar en el DCVR per al verli «Iionertln~. 
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Ani-sse'n a aquell qui amava menys e dis-li mi matex lo que havia dit 
als altres, e aquell respos: «Iré volenters e.t rohonarkJO volenters davant lo 
rey ans que tu hi sies.>, [134v] 
Axi que aqueii se n'ani primer e dix tant de bé al rey de aquell hom e 
tantes de laors e tantes de meravelles que no  pocli mis: que ell fahia molt 
de bé, etc. Aprés vencb I'om e entri davant lo rey cdlosta! -dis lo rey- 
Tant de mal me havied' dit de vós e hara é'n hoit dir niolt de b é ! ~  Axí 
que lo rey lo i perdoni. 
Agti podem nós entendre: Que tothom ha ,111, amichs. Qual és aquell 
que hom ama més que si mate+? La muller e els infants; I'altre, les 
possess ions3~ les riqueses; I'altre, lo bé que liom fa. E que la muller 
e los infants? Com és mort, seguexen hom fins a la fossa, no d'aqui avant. 
Que fan les riquesrs? Doncs i hom unes vestidures, co és, lo suari, e 
aquella iort sotil e mesquina. Lo bé que hom fa, que hom prryliJ menys 
d'ago en aquest món, rahona hom'* davant Jesucrist. Plipa a Déti que en 
tal giusa hi siami5 rahonats que davant la sua presPncia vengtm! 
[4] Beii exempli de -1. liom qui fou malalt 
Una vegada lo .I. hom e fo malalt axí que passi d'aquesta vida. E la 
muller e.ls infants estaven-li davant. 
E, así com la anima exi del cors, .l. ingel la reebé e mes-la en porgaturi 
e mostri-li .I. pou que bollia c era quais ple de animes que bollien lahins 
axi com vets bollir en una olla fares, que les unes pugen amunt e les altces 
avallen avall: ani era de aquelles animes. Pnys meni'l més avant e mostri- 
li .l. foch qui tot era ple de animes, e com esien del foch entraven en 
aygua, e de la aygua ePL foch, e del foch en la aygua. Aprés rnostra-li 
gran roda qui anava rntorn e havie-y inimes penjades les unes per lo coll, 
les altres per la lengua, les altres per les cuses~ '  segons que havien fegt. 
Ffinalment que v i d 8  aquí multes de penes e de turments, aprés, mes-lo 
en prat hon bavia senyor ab moltes donzeues fort beUes, e resplandent 
30. roiisnm6 entcnev «raonar&,. 
31. hailrir: ms. «havien hom». 
32. poirliriotrr ms. <iporrerriomrn. 
33. p r y  enmneu rprean, Cs a dir. nesrimw>. 
34. miiarm h o i ~  enreneu «defensa l'homa>, «el jrirtióca>i. 
3 1  h siniu mr. uhi riam liio>. 
36. el  cr por enrcndrc naln -nnib mnfusió de Ir grnfia pcl ~,ocnlisme Rton del cntali orienal- 
o « e l n  i«cn+elu, cn  pnral.lelisme nmb el cien la ayyw, que rcyeix. 
37. cux<c ms. «cu.;er e». 
38. Ffinabuml que tiir: cnteneu «havcnr visu>. 
e molt gloriós [135r] el1 e aqueUs qui ab eU eren, e tocaven instrurnent:r e 
fahien molt d o l ~  so, e graciós. E, lavors, eU demeni a I'angell quin loch 
era aquell. E el1 dis-li que parais. E dix la anima: «Lexe'm icli35star!» 
«No feré so -dix-, que Déus vol que tu torns al cors.» 
Axi que la muller e-11s fills estaven davant lo cors, qui era mort, e la 
anima va tornar al cors e, así corn hi fo tornada, lo cors se va lavar" e la 
muller e.lls fills hagueren gran pahor e [els fills] van fuggir, empero la 
muller romis e el1 ana a la esgleya e fiu gricies e laors a Déu. Puys dix a 
la muller que, si greu no li era, que el1 que volria vendra tot so del seri. 
Axí que u vené, e féu-ne .III. parts e dona la una part a la mullrr, e la 
alaa part als fills e l'altra als pobres. Pus dix n la muller que, si greu no li 
era, que eU volria entrar en orde. « N o  m'és greu 4 i x  ella- ans me plau 
molt!» E el1 se se partí d'ella e ani-sse'n a un4' inonestir. 
E, de prop aqueU monesur, passava una gran cequia d'aygua e, pus de 
prop la ~ l : ~ u i a ~ ~  d'ayga, el1 féu fer una caseta e en aquella el1 se mes e, 
tots dies e tots vespres, ari com se devia colgar, el1 se matia" en aquella 
aygua e estava-hi tant tro que a no-res venia, tant afeblia! Puys rnetie's al 
lit. E, reviscolat, eU se tornava en la aygua. E aq5 el1 fahia tots dies. 
Com vench a .l. gran temps, I'abat e los mongos d'aquell monrsur 
ho saberen e u vaerenM e diguerrn-ti: da ,  mesquí d'om, e vols morir? O 
per qul: ho fas, ano?,) «O! -dix eU- Xo  havets vosaltres vist $o quc jo 
he vist!» E va-los comptar tot así com damunt és ne havets hoit. «E zxi 
-dix eU-, mi-s am así sofferir porgatori que no faria dela.» Ahi que 
el1 salva la sua inima. 
[5] Erimpli #un cavaller qiu era de malvada vida. 
Una vagada era -1- cavaller qui era hom fort de malvada vida e" qui 
fahia molt de mal e robava camins. E havia .l. castell un estava, así que 
nuU no podia passar prop aquest que no fos robat e mort. Asi que el1 no 
39. iii,. mr. ,,iich» 
40. v w laimr enrencu «es r a  Ilerar», <(va alqnr-so,,. 
41. un: ms. ,don». 
42. liq,tilr podrin Ilegii-se també aiquia>i. La *en no Cs clara prr causa de In cua d t n a  erra iinrga 
dc la nilln de sobre. 
43. r,za,ie rntcneu: mciim>, ér a dir «ficnv*->. 
44. uerrm: entcneu aveeren», ér a dir «irieicm>. 
45. e m, ,e cclb>. 
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fava sinó mal, empcro cli, als matins, com se lavava,* la primera cosa que 
fahia: dehia saluts a madona santa Maria [135v]. 
Veus que .I. jorn passava prop del castell .I. religiós e el cavaller viu-lo 
e tant tost dis  a sos servents que y anassen e que4 robassen. Ffaeren-ho 
e al cavaller lo menaren. E, com fo davant lo cavauer, dix-li: ~Scnyor, prech- 
te que.m leixs parlar sol .I. poch.8 ~ H o c  bén d i x  lo cavaller-. mira - 
dix lo religiós- fe venir totes tes c0mpanyes.n [Com totes les companyes] 
del cavaller vrngueren, aSbn hic to tes?~ - d i s  lo religiós-. «Hoc -dix 
Po cavdlerl-, cert tuyt.n4' ((No és! -dix .I.- Lo coch hic f a b  «Venga!» 
-dix 10 religiós-. LO C O C ~  vench e, com fo vengut, lo cap li tremoli 
fortment, e lo religiós inaravelia-sse'n fort e conech qui era e va'] comenir 
de part de Déu que eU que digués si era diable o que era. E el1 dis que 
era diable, que y havia estat .XIIII. anys per coch per tal que pogués 
enganar e offegar lo cavaller, mas, per tal com el1 tors jorns dehia saluts 
de la Verge, madona santa Maria, no hi pocli haver poder. E puys, lo 
cavaller se penedi del mal que havia feyt e féu40 molt de bé, etc. 
[6] Exeinpli de .I. cavaller qui era hom fort bo e h~nrat . '~ 
Una vegada fo .I. cavaller fort bo e honrat e noble, c fort poderós en 
aquella terca, axí que cll era fort honest e diligent, e qui bé pregava Déus. 
Axí que, per volentat de Déu, el1 volch entrar en un monestit 
L'abat de aquell monestir doni-li maestre que li mostris, que el1 no 
sabia nagunes Ictrcs. Veus que1 mnestre féu son poder que ti mostris, 
empero tant no féu que1 cavaller no pogué apendre sinó tant solament 
Auegrocinph~?~. E agi> el1 dehia tot dia entre si matex, que n o  sabia alre 
que digués. 
Veus que, a cap de un temps, que lo cavaller morí e, com fou mort, a 
cap de .l. temps, .I. liriY' nasqué en la fossa de aqueil cariiUer e, en cascuna 
de aquelics fuiles, era scrit AM ~Morin. E, axi com los mongos veren aquell 
liri, foren fort merevcllats e digueren qiii poria ésser allo. E feren cavar. 
E trobaren que tenia les raylls en la boca del cavaller, así que allo no 
46. laiiaaa: cnrencu «lleravm, « a l ~ n s ~ , .  
47. 1 ~ 1 '  nicaisnic quc significr aorss. 
48. Pu: ms. ufoun. 
49. Aquert Ér I'unic ice,,q/roii del prereiir manurcrir que iia crrat editar. Veg Mirdii (üohigas), 
p. 120, que tinc en compre cn aquesm trsnscripció. 
50. iin. parnula dc mal llegk. Seguirn la rranrcripció de Bohigar, ci qual d e y i  basar-re cn la 
rcpetició d'aqursr mor mer avall. on si cr por llcgir dirin smb cliredar. 
venia ne era sinó per co com el1 tots dies saludava madona santa Maria. 
E veus qui la saluda ne li fa" plaers, eiia com ne ret bon guardó a tothom! 
[136r] 
[7] Eximpli d'uu monge. 
Era un monge que vench a malaltia e fo fort malalt. E dementre que 
estava en passar,j2 tots los altres monges li estaven davant, el1 gira tots los 
huylls enversi% torni fort desfigurat e estech axi pcr bé .l. hora, e puys 
torni en son s e n .  E los altres diperen-li que havia haüt. E el1 dix-los 
que era estat en lo juhí de Déu e vrnch una gran companyia dc diablej e 
altra d'angels. E los diables aportaren los peccats e sent i\liquell aporta 
los béns, e pesaren més los pcccats de fort molt, «e yo -dix ell- hagiii 
gran pahor c digui "Ilo vera sanch de Déu, e on  es5" hara!", e cridi fort a 
Déu "O ver Déus, e on  est?" E Déus, mogut de pietat, per un angell 
trames una gota de sanch e posa-la sobre los meus béns que havia fets, e 
pesa mis  la gota de sanch que tots los peccats. E lavors hagui tan gran 
goig que torné en mon s e n p  E veus, donchs, si devem havet gran fe en 
la sanch vera de Déu, la qual nos reemé verament per sa bonesa e pietat 
e amor. 
[S] ~ x p o s i c i ó  sobre diverses qüestions a tal1 de models de sermons.] 
[8.1] [Sobre les manetes com hom pot demanar merce.] 
En . I I I I  maneres por hom cridar o demanar alcuna persona que hom 
haja merse. La priiiiera, que li 110 pot Iiom dir rn persona propia, a=': 
«Venits-ne, que jo us he mester!»; la segona, si és luny d'oin, que li tremetra 
inissatge [dientIii a aytal que venga; la terga, si per aventura sia fort luny, 
en altra terra, ali hom i trametre letres: «Que yo son en aytal affer; venits!»; 
la .IIII., ab senyal, axi com en los monastirs, qui han ja senyal [S] sabuts 
per tal que no parlrn, axi com a Poblet o moits d'altres. 
51. /S rimb un signe d'nbreilicis a ~obrc. 
52. purmr ms. <Varrar en». 
53. giro'..enluri] Veg. glorsiri J. «cnverr>i. 
54. er enrencu «cts~ .  
55. dirnt al mr., derprés de «missatgex aparcis un* ibrcviat~irn de mal llegir 
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Aso significa, al nostro protit, que nostro Senyor nos appelli en aquestes 
maneres: Pnmerament, per el1 matex, qui diu «Venite unde vocavit Dominus 
omnem terramn, rriiicet hnm e fembra, qui són fets de terra, que la terra, 
que no ha oreyiies, mas al bon enteniment deu hom amar; item, nos appelli 
per missatges, sriii~et, per apostols, los preycadors; itern, nno-s fihi per eiis, 
el1 matex hi volch davallar; item, per letres que.ns tremes, scilicet, les Santes 
Escriptures, que los sants doctors posaren [e] el1 en persona d'ell;j"te~z, 
per senyals que tots dies podem conixer en lo món: per maialtia, qui Cs 
senyai que Déus nos appella, nqui bé ama bé bab). [1361 
Item, dich yo que nostro Senyor, q u e m  appella, que el1 vol star tot dia 
ab nós; que com algun és en bon pensament que' diti entre si matex «ay, 
las, tan peccador son!>>, lavors, toca a la porta e eil, aquell qui és [en] lo 
pensament, deuria anar tantost a confessar, que no esperas dia ni hora. 
Mas no és axi, que ans diu «Via! Que Déus m'o perdonara per confessió! 
Viha! Que no5' son en res, que confessaré aytai hora!», empero que «demi 
en demi, la semmana se'n >a». No s'i deuria hom adormir en lo peccat, 
quia irbi te huenio, ibi te i~~dicabo! 
Si per ventura alcun lion hom se jau en son lit e qualque bon hom, 
rey o comte, rocha a la porta, e aquell qui jau en son lit ho ou qui sia, si 
sab que se'n dega milornr o que ti do  heretat de son regne, tantost li 
correri obrir. Axí és de nós, que Déus nos appeiia e toca a la porta com 
som en lo pensament e, donchs, ben devem obrir les portes, so  és, les 
nostres consciencies, per confessió, per almoyna e dejuni, per romeria, 
lagrimes, que sent Pere5%e torna en gracia de Déu, e santa Maria 
Magdalena. e la Cananea, peque diu sent Paul: «O, las germi! Tanta virtut 
és en tul Si algun rey deii posar en un hostal, aquell fort s'esforcarii9 hom 
que I'embellescha, que no y liaja sutzura. Donchs, Déus per cert habita 
en nós, donchs lavem I'ostal! Quant més deu esser pus noble lo nostre 
hostal, en lo qual Déu habita.» Z h ,  si per ventura alcuna persona vol 
veer lo rey e aquella persona és fort sutza, no la y jaquiri hom entrar, axi 
com bastays ne arlots; tnolt més som nós pus sutzes com nos adelitam 
en mal parlar o en peccat, donchs Kaurdem-nos que lo puxam vencre e 
deneguem lo nostre hostal. 
56. lo] r i / . .d i l r ]  No reig ciar ei sentit d'aquert fragnient, sense problemer de rr~nscripció. Por- 
ser caldria cnvndte que «cll (=Dé"), en persona, va intervenir en les Sanrer Ercripmrer». Tarnbé 
padrin entendre's el primer «ell» com a objecte dikienr de «porarco»: dr Sanrr Docrorr poriren 
Déu en persona dinr les Osccipuiicr. 
57. no: rns «non». 
58. Prrc al rnr. npaceis abreiijar com una uP». 
59. ,'e$ni1rd enrcncu «r'crfor$a&. 
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[8.2] [Les acusacions contra l'home en el judici final.] 
Segons que recompten los sants docrors de santa marc esgleya, que 
en lo dia del juhí los peccadors" hauran .VII. contraris, $0 6s:" nostro 
Senyor, qui estara en lo aer, fort terrible contra los peccadors; enaprés, 
infern, layns, qui cstari fort cruel. Itenz, a la part dreta, los peccats, qui 
acusaran; iteni, a la parr esquerra, los diables; ¿ten/, dintre, la consciincia, 
que no sabran que,s fassen ne quks diguen; iten,, defora, lo món, qui.1~ 
pa[r]seguiri. Donques, mesquins peccadors, com nons  [137r] hi va lo cor 
demenae que som en la via, que com serem a cap de jornada que puscham 
demanar Postal vertader e gloniin, Dei, 
Ab que nos porein guardar que no hajam teinensa de les penes de 
infern? Que amem Déu sobre totes coses, e nostre proisme as i  com nOs 
matess, no pas que facamb2 a el1 co que a nós, mas que desigem son prou 
axi com lo nostre, que si amam Déu ne els proismes, segurs irem a I'hostal, 
so  és, al jorn"' del jndici. 
[8.3] [Sermó sobre el verset: E/ii David rnirerere mi, quiojilia meo efc.] 
Fibi Dncid ,iiirerere me;, qniajLn nnlea ett" Diu sent Benet que, ab gracia 
de  Déu, rota res por hom fer e, sens aquella, no  res: Donchs, al 
comenqament del sermó, digam Ave Mn&, etc. 
Diu sent Agusti que ladonchs Jesucrist primer s'acosta a nós e derrer 
se'n parteix, car, com lo peccador se pensa en lo peccat, nostre Senyor 
encara és ab eil, e puys, com lo peccador se delita en lo peccat, nostro 
Sengor encara spera; puys lo peccador acaba son peccat e, ladonchs, nostre 
Senyor parteix-se d'eil, pus lo peccador s'és enans partir d'eil. Mas, puys, 
com lo peccador torna a coniser Déu, nostre Senyor s'i fa abans a carrera 
com havem peccat, car en nostre poder és que puxam peccar. Mas gracia 
ha etc. de Déu e il-liiminament d'ell molt gran. Senyor és cU que nós iscam 
de peccat, e que primerament nos isca nostro Senyor a carrera com havem 
peccat. 
60. Sepe i r  lii xifcs nVII», eliminada pcl copista mareir. 
61. En cirr nomer sir. 
6 2  j,cciir enrcncm « f a q i m ~  
63. ol;nn: mr. nnl jorn del diav. 
64. 1:s refereix a hlt 15.22: «[ ...] Mirerere mci Domine, filie David: tilin mea mnlc n d ~ c h o n i o  
xrnniin hlér avall torna de bell nou a aqucrta rcferkncir. 
Diu sent Luch en lo evengelib5 que era -1. hom qui havia dos fills, e 
dis-li la -1- quc li donas co que li tanyhia del patrimoni. E diu que, com 
ho hac pres, ani-sse'n cn una longa terra e despis en luxúria e en altres 
vicis tot quant havia, segons que és tot clar en lo evengeli quis tig lo ter$ 
digmenge de quaresma. Axi que4 pare sahé quc.1 fill venia, va-li axir a 
carrera, etc. utprrtet iti eurir~gelio. On aquest hom qui ha dos fills és nostro 
Senyor, car la .1. Ell se partrix d'ell e l'altre no, on aquell qui.s parteix 
d'ell és lo peccador, qui se'n va fort luny, car la major Iiixúria [137v] qui 
és al món si és peccat,""per co com fa hom partir de la gracia de Déu e 
ésser ab lo dinble. E, com aquest peccador torna a si rnatcs, así deu fer 
lo peccador, qui deu dir «Pare meu, Jesucrist, etc.: he peccat contra tu e 
contra les virtiits del cel, e no so digne que sia appellat ton fiI1.n E, 
ladonchs, nostro Senyor is-li a cartera e Fa-ho axí com lo bon metge, cor 
bon metge és aquell qui guareiv tots los malalts e ab leugera dieta e ab 
leugera paga. E que nostro Senyor garesca tots los malalts axí 110 diu .I. 
propheta quod guicw/tqu~ uult era peccador inge~iz~ie~t~'  rrrn peccotn nori 
remrdnbor -dint D o r n i n u ~ . ~ ~ ~ ~  
La dieta que nostre scnyor Déu dóna 6s molt leugera, arí com par 
d'aquell publica qui vench al temple fec oració e, tanttost com hac 
regonerenga envers Déu, li hac mergi; mas que deman leuger salari és 
manifcst per aquella Feinbra a que los juheus havien trobada en adulteri 
e menaren-la a Jesucrist,"' e dis nostre Senyo~  quc aquell qui era sens 
peccat que li giras la primera pedra, a donar a rntendra que negun 
peccador no deu accusar I'altre. E, ladonchs, nostre Senyor, basar en terra, 
escrich ab lo dit."' Dien los doctors de la Santa Scriptura que escrivia los 
peccats de la fembra e, com eU se leva7' e guarda; [com] tots los juheus 
se'n foren anats, ladonchs el1 dix a la fembra que se n'anas e que huymés 
no  s i  tornas: <&mplius nolite p~ccarei>. '~ dmbula t e  in dileccione Dei 
65. Lc 15, 11-32, p.~ribol;i rlel fi l l prodig. 
66. car la m +  . p  cccir] Potrer mér nviat caldia entendrc que «el majijor pccñr quc ér 1 miin i r  
lurúriei, car aqurrrr 6s un tipils clr pecnr i no el pecat un gnerc de lmir ia .  Mnntinc, pero, lar rcdac- 
c¡6 originiri i .  
67. in~ss~su~ii l :  ",S «iiige'iucril,,. 
68. C' Bz. 18.21-22. 
69. 10 8, 1-11, dona adúltera, acusada pelr jueus i perdonada pci Jcsucrirr. 
7U. haxa: ... ni/] l o  8,s: riE.r irerum ic inciinanr, rcribebar in rrrr8.s 
71. 1er.i mr. dewmr, amb h drirer i i  sil.lñbn ratllade pel copista maicis. Enrre rquerta parauln 
i el pronom aren ptccedenr, Iii qirreir ,  ben clsramenr. u@,, zbrex,iatura que no sé inrerpiernr en 
aquerr car. 
72. 10 8, 11. 
sancti [sicut] et Christus dilexit non, -PaaIi<s in epirhd/g3 ante medizm 
quadragesime-." %Non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus qui 
loquitur in vohis~ -in Ach3z1 Apo~tolon<m-.'~ És, donchs, mester que 
al comengament, etc. Rahó és comana[r] que «de bon maestre fa bon 
apendra. 
Diu, donchs, sent Paul que amem Déu axí com el1 ha amat nós.  
Primerament, en aquesta amor és comparada e entesa caritat, qui és 
cornperada a aur resplandent, que axi com aur és sobre tots los matals'" 
resplandent, si és aquesta virtut, caritat, per go com per aquesta ama hom 
Déu e son proisme; [e] és comparada a ferre foguejant, car, axi com de 
ferre, com és bé calent, se pot fer rota cosa en obra, axi, ah caritat, se fan 
totes bones obres en la anima, car, axi com lo ferre és lavors obedient e, 
com és fret, se trencha, tot axi és de la anima. És encara comparada pa 
caritat] a piment, que, asi com piment [138r] és do15 e escalfa tota la 
persona, tot axi aquesta caritat és d o l p  a la persona e la escalfa en la 
amor de Dt.u e lo gita de tot seny. 
De les coses de aquest món e d'aquesta dilecció, havrrn en los .X. 
manaments, dels quals podem haver longa doctrina. E aquells encloen 
tots en dues coses, 50 és, que hamern nostro Senyor sobre totes coses. e 
si o fem no peccarem tant fort contra eli, cor qui,ama molt una persona, 
guardar-se deu que no li fasa greuge per res; e, puys, que nmem nostre 
proisme axí com nós mateirs, ago se entén quant a la voluntat. No  diu 
pas que fasam a nostro proisme co que fariam a nós matexs, mas que 
vullam aquel1 profit per el1 que volríem per nós rnntexs. En aquests dos 
se entenen tots los dues.Ver és que.els manaments quj-s pertanyen a Déu 
són -IIII., $0 és, a saber: Amar Déu e colre lo seu dia; e no haver Déus 
estranys ne pendre lo seu nom en va, los quals manaments dien que foren 
escrits en les taules de Moysks, e rls altres tots en l'altra taula. Donchs, si 
no amam Déu, no podem ésser ab el1 el" cel; e, si no amam nostre 
proisme, no podem ésser e l  rnon e, donchs, hauríem a ésser en infern, 
cor Déus no ha fets sinó aquests ,111. lochs. Que dejam colre les festeq 
podem-ho provar per les alaes creatures, car vehem que los arbres no 
trehallen ne fan Fruyt totstemps, ans hi ha temps hordonat. Dunchs quant 
més creanira rahonable se deu posar de ses faenes! Encara més: que lo 
73. itr e,~;r~~r<lu: al mr. rcpeix una parnula dc mil  Ilcgir, ibreujsda com ndnice* i un caldcró a 
sobre. 
74. Vcg. S. Pau. Ef. 5,Z. 
75. Ves.: Mt 10,ZU; Mc 13, 11; 1.c 12, 11-12 i 21 .14 -15  No he rnbut localirzrraquest fragmcnr 
en clr Fcir dc/r Ap001ob 
76. malolr uirencu <metalls». 
77. a . l  cntcncu nien d». 
repos que nostro Senyor nos assigne en aquesta vida significa aquell repos 
de l'altre món, que el1 nos ha apparellat. Empero entén-se que aquells 
richs no fagen malcor; en altra guisa farien-ho axí com l o  diable, qui 
totstemps fa festa de bé a ffer e no de mal.78 Lo ter$ és que no hajam 
déus estrangs ne fdoles. E aquestes qdolcs són nioltes, cor los uns adoren 
riqueses e los altres adoren delits corporals, e los altres adoren diables, 
cor posan lur cor en erguyU e cn vanitats d'aquest món. L'altre és que no  
prenga lo nom de Déu en va, así com fan aquests qui.s perjuren o juren 
lo nom de Déu en va, cor aquells qui.s perjuren lo juren contra si, co és, 
Déu e lurs" advocats, co és, los advocats que tiom deu haver:" a Déu es' 
santa j138vl Maria e els sants tots de paradis. E encara Los testimonis qui 
són contra ell, cor los testimonis de la nostra fe són los everigelistcs de 
Déu, dels quals se perjura hom com los jura en va. Donques, si volem 
venir al regne de Déu, devem fer penitincia e alaz regne de Déu acostar- 
se ha [a] nosaltres. Ari  com se esdevenchs3 de la ciritat de Ninive," que 
tenia .III. jotnades, en tant que nostro Senyor hi tremes .I. profeta, Jonas, 
e qucls pre?cas e que fessen penitencia. E elIs5 profeta hac paliar que no 
I'auciessen. E mi com depera  annr a la ciutat, eU se mes en mar e fugí a 
aquella ciutats'com més pogué. E, per co com no complia lo manament 
de Déu, vench tant gran tenipesta8' en la mar qucl  vexell era en co de 
perita' Ladonchs lo patró del vexell dix-li que per el1 se esdevenia lo mal 
temps e que mes valia que el1 ho compras, e volgué que hom que.1 gitas 
en la mar. E, per voluntat de Déu, .I. balena bagué'l-sen9 e estech ,111. 
dies en lo venrre de la balena sens que nangun mal no li  féu. E la balena 
escupi-lo e, taiitost, el1 se n'ani a h ciutat e dir-los que fessen penitencia, 
si no  que la justicia de Déu cauria sobre eUs. 
78. cwii /o dol>lp, qui / o~ i / e i ,pr f i f i~ i i  de iii L no de irilik m1 eniendre «fec fcrra,, en cl rcntit 
de qrendrc's ilcure», xdrsc~nraa, .fcr rncrnccr», i r  a dir, que cl dimoni dercans;~ pel que f~ a ics- 
lirzar Iioncs accionr -peque no en fn cap-, perb oo es cansa msi dc frr el mil. 
79. Obrervi'r I'ir errnni de «lurs~ ací, nmb possridor ringul;ii 
80. Segucix: rcontra si co é s ~ ,  tot ruprtmit pcl copisr.i mateix. 
81. Seyc in  «e lurr rllvocatr», tot suprimit pel copista matcir. 
82. RL enreneu «el», per causa de Ix caniurió de e/r ironcs de Ir i;lriinr oriental dd catnli. 
83. crdevench: ms. <icn<evench». 
84. Hisrhria de Jonir (Ion 1-3). 
82. e/! cntcneu «clu. 
86. /M$;# oqi<c//a cirtoi cnreneu que evi t i  aquella ciutar. 
87. tciiipctz ms. «rcrperr;u>. 
88. rtd (a drpcnr cnteneu <<en so de pcrin>. ér 3. dir, cn sirnació perillora. 
89. l,apLY-.rc cenreneu «re'] begu&~~.  
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[8.4] In secundo do~ninica quodragesin:e. 
.í'eq~,ftur aitaspatti-i,. Miserere rifei, Dwline, j/ii David, etc. 111 M<ztI~eo,~ in 
euangelio seclinde donlinice qrtodrage~n~e. 
Diu sent Jacme que moltes vcgades demana hom moltes coses e no 
les pot hom haver, e aso per moltes de rahons e contraris que y pot haver, 
cor, si ho demana a persona que no ho puga haver, ne ho vulla o fer no 
ho sapia, o ha persona a qui haja fet greuges o malvestats, ladonchs la 
damanda és vana. Mas ara, quant aquesta fembra demanava a Déu, el1 
n0.s poch escusar ni escundir per poder ni per saber, ne per valer, car no 
li  damanava sin6 misericordia, e no li demannva lo seu poder ni la sua 
saviesa, mas solament merce. Veus, donchs, que diu I'avangeti: que nostre 
Sen).or esi de les encontrades de Tir e de Sindon" e, com €o en la terra 
de Cannay, ladonchs aquesta cananeya, etc. D'on deurets saber que nostre 
Senyor isqué de Déu lo pare e del ventre de sa mare e de les partides de 
Tir. Et  m'it qr~i senzinat 11394 se~uinare, etc.lz 
Mas per qu6.s pren de les pattides de Judca?'' Dien que asó féu per 
donar erempli a nós per $0 que, com eii sabes que los juheus lo deguessen 
ociure encara no fossen irats contra eU, que se'n volch fugir axí com nós 
drvem fugir a nostros enemichs. E, com aquella ciutat fos d'aquells 
cananeus, nostre Senyor no hi volch entrar, per so  que los juheus no.1 
poguessen accusar q u e h  tractas la lig, cor escrit era en la lig que ab les 
altres gents no deguessen tractar ne perseverar. 
E, ladonchs, aquesta fembra pres ab si aquestrs ,111 compleccions, so  
és, fe -e creegué que era tiii de Déu-, e aqiiest aitre companyó, $0 &S, 
speransa, e altra, qui és caritat. E, ab aquestes ,111, compayones entra e 
cridi c se'n clama als seus peus. E dix aquesta noble oraciú e devota: 
«Fitii David, miserere mei, quia filia" mea male a demonio vesatur!», la 
qual oració deuria dir tot peccador a Déu. Axi que a nnstro Senyor tant 
li plau la devoció d'aquesta que, per ayo, si ben s'és piadós, no li volia 
respondre. Ffinalment, vench" la sua dcvoció: Dix que €os feta la sua 
voluntat. Axi que, dona de virtut, a aquesta fembra, per la gran fe que en 
90. Com he dir mis amunr, torna a Mr 15. 21-28, sobre 1% Canaiiea. 
91. hfr 1 j. 21: «llt rgrerrus indc Icrur reccsrir in parter Tyri er Sidonis,,. 
92. Paribolz del scmbrídor, dins irft 13, 1-9 (clrciicg ihid 3). Veg. tmbé: Mc 4, 1-9 i Lc 8, 4-8. 
93. Afa,,.. Judo& Pel sentir rembla que cii entendre xper que r'illunya. re'n \-a, hiig de les pnr- 
"des de Judea?r. 
94. jlic mr. «animan. 
9 5  md~: aini cn d manurcrir, peci>, potser, caldria llegir uvenp> o xvcnceib. 
ella uoba, dis que si volia que sa tilla guarís o que moris. Dix que fos tot 
en son poder. E vajats9' si és gran cosa qui vol haver ferma fe en Déu! 
E, per aqo com havem parlat de misericordia, devets saber que dues 
són les corts, en la una de les quals nós som sitats e havem a comperer, 
la una de les quals és misericiirdia, i'altra jusúcia; e aquesta és com hom 
és mort. E, en cascuna de aquestes, ha saigs e consellers9' e jutges. Axi 
que, en aquestes corts de misericordia, mentre som vius, i -y saigs qui 
menen hom davant la cort. E aquests saigs són la contricció. E menen 
horn sus a la cort, ?o és, com hom va a confessar sos peccats a I'esgleya 
de Déu r a aquell qui son loch té, axi con1 veem de santa Maria 
Magdalena. Lo conseller e lo advocat és aquell a qui hom se comfessa. 
E, per aquesta confessió, se salvi David, coin se agué presa la muller de 
.I. seu cavaller, com hac donada mort a d?' El seu regisme puys prega a 
Déu que u compras ell, que ho havia fet, que.1 pohle no y meria mal. E, 
ladonchs, el1 vahé I'ingell de Déu en I'ier qui tornava lo coltell al foure'" 
com hac mortes totes aquelles gents. Lo tercer 6s com aquesta cort és lo 
jutge [139v] qui dóna final sentencia e aquesta espera satisfacció de obra. 
[8.5] Materia qui pot servir a cascun capelli novel1 
Ouerite Donzi~:wnr dum in~enin '~  pote~t.'"' Isrn nrnten" ert o~~~nino utili, et 
- 
npp/&hi/i.s in guolibet terqore nnnipm vivir et mortt~is. 
Diu, donchs, lo propheta Ysaj'es que cercar deu hom Déu mentre hom 
lo pot trabar, car mentre viu Iiom en aquest món lo devem cercar e el1 
haurie'ns merqk e misericordia, axí com hac a Magdalena e a la fembra 
canaura, segons que appar en altre sermó qui-s seguein."" Car rota aquesta 
vida és loch de misericiirdia, car, aprés de la mort, no y ha sin6 jusúcia. 
Vegam donchs"li en qual manera devem cercar Déu. 
Certes devem-ho fer axí com ho fa lo bon escoli, qui studia en lo libre 
diligentment e treballa en aquell proótosament. E t  sic duo ta~rg~~ifur hic. 
, 
98. Cf 2 Ss 11. 
19. fium la <-e» final apareir cabcrra rmb una taca rle tinta. Veg. 1 Cr 21, 7-30 pero  la ritunció 
biblicn al-liidjdi aci i ;bid 27 ner 1 l'incci riue embeinn l'esoasa. 
.. . 
100. iir'znin': mr. <unvenire». 
101. CC 1s 55,6 .  
102. No hi hn cap altre serme. Porrer cr tracra d'un error si és qitc no volia alludir al fragmenrr 
antenors. 
103. doi~rh: no CE clar ri diu «donchr» o nrlonqucrn. 
Veyam donques que, a d  com lo bon escoli guarda e carteya bé lo libre, 
e esmena e, ligent, ne trau co qui és en eii avoU1" e fals, tot ani devem 
legir en la nostra consciencia e cartejar be quem tregam bé co que ivol 
hi és < aqo és contra aqnells qui, com són davant lur confessor, [aquest] 
les'05 ho ha a mostrar e metre en orella-. Empero si eUs ho volien bé 
fer, no calria sino que estiguessen a consell del psalmista qui diu «Ver0 
gitabo omnes annos meos, etc.» Devem pensar, pus que som nats, com 
havem despCs lo temps ne eniM qual guisa ne en qual loch ne que havem 
fet ni dit, per 50 diu que cartegem nostre libre. Encara en altre loch matex 
diu Salomó ncircuibo civitatem s t  queram'" quem diiigit anima mem. La 
ciutat és la nostra anima e, axi, devem fer en guisa que y trobem nostre 
senyor Jesucrist, et  ric de pnnro.'" 
De secundo -que treballem profitosament-, en din lo propheta: 
d lscuns  treballen totstemps a pcccats a fer e aquests cerquen Déu entre 
les bisties e Ila on no és hom.» Diu lo psalmista: ~Nolite fieri sicut equus 
et mulns, quibus non est intellectus et~.a. '~ '  Empero dis [la cananea a] 
Jesuctist «filii David, miserere mei quia filia mea a demonio etc.». E nostro 
Senyor no li respbs per co que veés la perseveranqa [140r] de la 
proufembra. Nosue Senyor vol de querir e de demanar mergC a ell tut 
jorn de la nostra vida. E lo senyor Jesucrist no volia oyr la fembra, tot 
per esprovar la sua gran fe, empero finalment respos als dexebles que li 
hagren dit: ~Senyor, aquesta femhra clama aprés nós.b E Jesucrist respos- 
los que el1 no era vengut ne trames al món sinó per lo poble seu de Israel 
a salvar, on per aquesta fembra que havia la tilla endemoniada etc., podem 
entrndre la nostra anima que, corn és en peccat, és turmentada per los 
demonis. E nostro Senyor no volch tantost respondre, a manera de gran 
senyor, lo qual volch que hom lo prech moltes vegades. La fembra li 
clamava merqe tant sovén que nostre Senyor li hac merqi. Axi que dir 
als denebles que no era bo que tolpés lo pa, $0 és, la gricia de Déu, a 
les gents e que hom lo donas als cans. E, lavors, la fembra fo aconseguida, 
104. ;id ms. «i%~ell». 
105. /, cnreneu uelrn. 
106. u,: mi. «en m. 
107. quemiir mi. a<pucrum». Veg. el C&fic <ir/$ rinilrr, 3, 2: «Surgarn er citcuibo civitrtcm; / Per 
sicor er plarcñs / Quaeram quem diligr anima m*.% [...]». 
108. Rccordi'i quc esrA descnvolupant la primera parr de I'aórmsciú que I'escolai urrudii en lo 
llibrc diligcntment e treballa en aquel1 proiiiorament.» D'aci endairinr re centrara cn la segona piirt: 
que l'ercolar trcbalis prufirosament. Es por percebre, doncr, i'aplicaciú sisremitica d>uii dclr mito- 
des rccamanars cn elr rnanualr anomenñtr Ar~prorlirlirlirndi, ccom hc comcnrat més nmunr. 
109. Cfr Pr 31 (32) 9, que correrpon a SI 32 (31) '9 de la BCi. 
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que venia aprés nostro Senyor, e gita's als scus peiis e djs a Jesucrist: «Filii 
David, miserere mei, quia tilia mea a demone vesatuni, etc. 
Empero, aquesta misericordia aconseguir ha ohs ,111, coses: Contricció, 
e confessió, [e] satisfacció. ES en loch de1'" corde on ha ,111. nuus,"' e 
no .1~ pot hom desligar si abans no  desliga hom lo primer e puys I'altre, 
etc. En aquests nuus a desfer o a desligar de~rem"~ estar lunyU3 de nostrcs 
pares e de nostres amichs, axi com nostre Senyor, qui.s partí de sa mare 
e de sos parents e [del Josep, [e] estech .III. jorns que no-1 trobaren, e 
cercaven-lo entre sos parents, $0 és, a ssaber, entre sos imichs, e el1 
disputava ab los juheus en lo temple. Car, si curosos voliem ésser de 
nostres animes, lunyar-nos deuriem de nostres parents e del món. Certes, 
devem cercar nostro Senyor en beii loch, e pur enedeu que nostro Senyor 
null ternps és entre llegea ne entre sutzura; e, donchs, si som peccadors, 
no.ns cal cercar nostro Senyor, que e l ,  entre peccat[s), no s'i vol aturar. 
E, donchs, que farcm com tota gent sia peccadora! Devem-ho fer axi com 
a bon casador qui va cacan"' les preses, e haver cans ab quC cerch e mou 
la presa, que la presa no  Cs tan pega que atur entre los cans -que"' los 
cans la pendricn-, mas la presa Fuil: e els can5 encalsen-la en veritat. 
A i  ho devem fer nós, que hajam cans, no cans materials. mas spirituals, 
co es, a ssaber, primerament confessió e contricció e satisfacció e amargor 
dels [140v] peccats, e que hajam pietat de nostre par cristii. E puys nostro 
Senyor Liaurem-lo tant cercat que no.s fugira, e pendrem-lo e estari ah 
nós, que haurem enbellides nostres consci~ncics; e, así, facam-ho"' en 
guisa que estia ab nós. 
191 Eximpli de .I- cavaller qui fou anamorat de .T.  donzella. 
Una vegada fo una dona fort bella e de bon linatge, e molt[s] hom[es] 
eren anamorat[s] que la presessen per muller, si que .l. cavaller entre los 
altres ne fo fort anamorat, que no vahia'" sinó ella, a i  com se n'ha molts 
al mbn, que més posen lur amor e lur enteniment en al6 qui 1s pot noure 
110. rn 1016 ds cnceneu «com». IA cuntrició, Iri confcrsió i la rotirfacció són mri, rrer nuror d'una 
rnareiss corda. 
11 1. nusi,: primcr hi>m ha escrit «nuw i, derpris, dc la sigmn final hom ha fct el signe «us». 
112. dcici~r mr. «deuem rqucllu>. 
113. buy: dc mal llegii al ms., un scmbla crcric«lunyenu>. 
114. i n i a r i :  cnteneu «caqnnw. 
115. qne: m r  «e que». 
116. /&m-ho: enicneu ~fagam-ho». 
117. uo6iu: cnteneu nr,eim. 
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més que en allb d'on'18 los pot venir bé. Finalment, lo cavaiicr se'n vench 
a ella e dix-li que el1 la pendria fort volenters per muiier. E ella, que 
s'alti molt d'ell, empero, dix-lil'%i era ricli cavaller. E eii dix-li, así com 
era, d'irat."' El1 era hell, mas sembli-li pobre, e dix-li que, si el1 podia 
haver riquesa, que.1 pendria. 
Lo cavaller se n'ani en una muntanya on passava fort gran cami e aquí 
eii estech .I. estona. Puys vench -1- me~cader '~ '  ah gran poder de diners, 
e aucis-lo e porti los diners a la dona. E [ella] demani-li d'on'" los havia 
haüts, los diners, e dix-ú que n0.1"~ pendria a marit si no sabia d'on los 
havia haüts. E el1 dir-lo-y tot -tant n'era torbat e anamorat!-. <Ara - 
dir ella-, si-m oolets per muller, fets aq6 que jo us diré: Vets-vos-en al 
mercader que havets mort e estats aquí tota .l. nit e veurets que sera.» E 
féu-ho e, com fou miga nit, la inima del mercader mort crida alta veu: 
~Senyor Déu, m m  venia, que yo no meria mal!» E una veu del cel va 
respondre: «De vuy a tres anís sera aquell dia que tu seris vengat!» Lo 
cavaller hac gran pahor -e no lo meravellal- e torna aqo dir a la 
donzeiia. E la donzeiia dix que Déns los ho perdonar5 e que farien molt 
de bé per tal que Déus los ho perdonas. 
Pres-la [per] muller e haguercn molt de bé e no.ls menbri de Déu e 
adelitaren-se en los delits de aquest món. 
Com vench a cap de ,111, anys, dia per dia, [141r] lo cavaller e la dona 
faeren gran convit e gran fet, r nwls anava lo cor que fos aquell dia. E 
tots quants jutglars podien trobar pagaven per tal que fossen aquí. E .l. 
jutglar passava'" e giri-s'i per tal que guayas axi com los altres. E alscuns 
de aquells qui eren ja aquí untaren-li la mula ab greix per tal qiic no sabés 
res de bé fer, per enveja que n'havien. E el1 que viu que tots lo jangla~en,'~j 
parti-ssc'n e, com fo I u ~ 8 ' ~  mija legua, eii regonech que havia jaquit los 
guans"' e dix «tornar-hi he, que no y hauria ohs res a perdre, pus no y he 
118. fin: I'obrruiamra scmbla <du nmb un calderó a sobre. 
119. dir-ii mr. d i s - i i  ella). 
120. d'ir'rrir amb sentit caural, poriei exprerranr que el crvaller re renun ofki perla prepnta  de 
la donzclir. 
121. i ~ m e d t n  mr. «ca mcndcn>, amb Ir primera paraula radladi pcl copirrr i, dnrnunt In rcgona, 
un rigne d'sbreuiició. 
122. dbii: de be11 no", l'abrcviamrr rcmblx ~ c r  ~ d u u  emb un caldcró 2 arobrc. 
123. n o !  mr. «no-Ir». 
124. porreim ms. eparravau, amb un caldecó a sobre dc la darera <<a». 
125. jongiorin: pdr ia  enrcndre's rambC «jon$laven». 
126. /y  enreneu «Iluny>. 
127. gua~ii: enreneu «gunntr». 
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alre guayat.a Torna-y e, com €o Ila on lo castell era, tot fo aytant pla com 
la palma, que se'n fo entrat e aplanat. E trobi los guants al mig del pla. 
E así veus com se fa bon penedir de sos peccats e que hom reta co que 
deu e que no y sper hom dia ni hora e Déus perdonara'ns tantost s'i €eclis 
[lo] Erimpli de .I. monja. 
Una monja era en .I. monestir a Roma, e era verge e casta de son cors, 
mas era trop pa~lera"~ [i s'agrada~a]'~' de xuflar e de leges paraules wnes. 
E, quant fo morta, €o saholiida al monastir, dedins, en la esgleya, davant 
l'altar. E, lo vespre nprés que fo soterrada, lo sagristi que guardava la 
esgleya estava en oració e viu en visió la monja astar tota nua davant i'altar. 
E,  quant vench I'endemi, lo vas, que era de mabra, en que era sabollida, 
fo tot cremar e fumat en tota la maytat, e l'altra fo rota sana. 
Ensenya a56 a les verges que no és complida castedat si no s6n tancats 
e casts tots los menbres del cors, los uyls e la lengua, e les mans dels 
folls oys'" tocaments, e les oreylles de  hoyr folles paraules; tots los 
mcnbres del cors forans deuen fer testimoni a la castedat, qui és dedins 
ei cor e en I'arme. 
[ l l ]  La reina enamorada d'un jove i bell diaca.] 
Una vegada era .I. srtiacha lo qiial havia nom Johan, qui era a merrvella 
hom fort sant, e verge e de bona [141v] vida, bell e asaut e ben format 
de tots sos menbres. 
Esdevcncb-se .l. joro que la reyna, refermat tot son cor e sa folia amor 
en aquell artiacha, jassia que l'ardiacha hagués promesa e seroada castedat 
a madona santa Maria, la qual ell no retractara per neguna manera, ans 
soff~ria '~ '  pena de mort. 
128. tairtor! ,'i& no veig ciar el scntit dbqiiestn erpresriú. Poocr podcia rigniócar aran iviat 
com cr comer la falta. si cntcnern «fen> com a forma del verb «ferim». 
129. p~rlrm mr. npariera dc son corr.. 
1M. [i ~k~rndncn]: amb iqucrt afegitá inrenco d<inrroduir-hi un nucli del qual pugui dcpendrc el 
compicmcnt «de ruflai e de...,>, que porrer devia Iiavci ocupar el lloc del rintagma repetit «de son 
CDIIL 
131. oyr potrcr pei miororii (cf BCVR, s. ii <iuiór>,). i r  a dir, rirocamcntr que fan a¡$», «roca- 
rnents repugnanon. 
132. io@"a: aixi en el manurcrir. Porrcr caldrii enrcndre rrafierriau. és n dir: solriria, pa6ria. 
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Devets saber que la regina trames-li missatge que ti vengués davant, 
que ella volia parlar ab ell. Así que I'ardiacha, aguts missatges de la regina, 
apparelli's com pus honradament poch e, mí corn a honrat se pertany[i]a, 
ani-sse'nI3' devers la regina. 
E la regina lo reebé molt honradament e mis-lo en .Y- cambra e, com 
I'ach dins, la regina féu manament que tots se n'isquesen, car ella volia 
parlar sacretament ah I'ardiacha. E, com tots foren fora, I'ardiacha dix: 
«Seníora, vostres missatges he haüts, per que jo son vengut ací davant 
vós, per fer e dir totes aquelles coses que a vós plicien dir ne manar, sxi 
com a Iiom e sotsmis vostro, en totes coses, salvant vostra honor e mis.» 
En a@, respós la regina: <Ara sapiats, senyer n'ardiacha, que jo [no] pu'ch 
més sofferir de [no] dir a vós mon cor. Sapiats que jo son axí inflamada 
e tocada de la vostra amor que no u pux més sofferir, pcr que us prech 
que vós que siats senyor e majar en totes coses de la mia amor, e encara 
de la mia persona, e que us plicia que jo sia dona de la vostra amor, cor 
asCs cavé ques f a p n  E I'artiacha respos que no u faria per res del món. 
E ella dix que axi.s covenia de fer, si no  que ella faria per guisa que, ans 
que el1 a x i ~ ' ~  de Ila cambra, que ella li faria donar la mort. Axí que 
I'ardiacha viu la voluntat desordonada de la dona, dix-li: ~Madona, pus 
que a vós plau que axí-s faqa, prech-vos quem dignts qual és la cosa 
desordonada de la mia persona de quC vós més vos altats ne us donats 
p1aet.n E la regina respos: «Sapiats que, com jo us he guardat de la cima 
del cap entro a la planta del peu, yo no y vex sin6 una cosa bella e altra 
pus bella; empero, com vos he molt bé guardat e remirat, no desig res 
tant com fas la vostra bocha, que axi és bella e fresqua!,) «Donchs -dix 
I'artiacha-, madona, [142r] pus tan gran grat vos donats de la mia bocha, 
mester sera que la hajats!~ En aqo, I'artiacha falsaya la cara a la reyna, qo 
és a dir, que li gira la esquena, e trach un ganivet fort rich e be11 que 
tenia e taylli's tot[s] lo[s] labis, $0 es, la bocha, e com los ach13' tots taylats, 
giri's a la regina e doni-los-li, e dir: <&ladona, pus tant vos altats de la 
mia bocha, jaucits-la, vostra sia!>i E, com la regina lo viu desfigurar e 
desperenqat, exi tota fora de simatena e no.1 ques veure, ans I'avorrí fort. 
E I'attiacha pres lo manteil e anis amagar la nafra per tal que hom no 
vaésLJh la sanch ne lo mal que s'havia fet, e isqué's del palau ab sa 
companya. 
133. on2-reh: mr. «e nni-src'nu. 
134. owis enrencu «ciníri>. 
135. aih: rns .sach», porrer pcr influencia del «los» anwcior 
136. tair: cnteneu «vcitsu. 
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E, quant fo en son alherch, tremes missatge per mctges que1 
venguessen adobar de la nafra. E, com I'agueren adobat, digueren-li: 
((Senyor, vós serets rorstemps desfigurat de la naf1a.n E posaren-li sos 
engüents que mester hi hac e anaren-se'n. 
E, com vench al vespre, que el1 fou bé colgat, si pies a pensar en si 
matex del seu mal, e dix: «O verge MaOa! Beneyta siats vós! Per honor 
\,ostra e per servar la mia virgiitat a vós he pres aquest mal, per que us 
prrch que vós, que anch no defallis[t] a vostres peccadors ni cn aquelir"' 
que a vós amen, prech-vos que ara m'ajudets!)) E la Verge, madona santa 
Maria, que anch no deffalti als seus clamants, no volch deffallir a aquest, 
ans li aydi a< com ara oyrets. 
A la nit, com I'artiacha estava en aquesta tribulació r en aqucsta angosa, 
per voluntat de Déu, el1 s'i adormí, e madona santa Maria apperech-li en 
vesió. Ara devets saber que, en paradís, entre los altres vergers13' r jardins 
qui hi són, sí n'i ha .l. a meravella fort rich e beli e delitás, e aquel1 qui és 
compht de totes hones odnrs e no és sens merevella, cor aquí són tots 
los hons arbres qui soporten sobre virhits, cor elies siin regades d'una 
beneyta aygua, $o Cs, gracia e henedicció de Déu lo Pare. E mndona santa 
Maria, ab les sues formoses mans, culli de les erhes millors per fer engüent 
al dit artiacha. 
E, com vench a la nit que I'artiaclia estava así trihulat, vench madona 
santa Maria en visió, molt ricament apparellada, mils que jo no us sahria 
dir ni vosaltres entendre. E vench ab dues donzelles e ab dos angels tnolt 
graciosos, e acosta's al llit on el1 jahia e dix-li: sO lo meu arnich e caramenr 
amar del meu 611, gran tort seria 1142~1 e malestar meu si vós liavíeu tan 
mal sofert per mi, si yo no us aydava!» E comenca-li ah les sues benegtes 
mans a dcsligar les ligadures de la cara de I'artiacha. E posa d'[a]quell 
preciós ungüent e, encontinent, desperech c ani-sse'n. E I'artiacha 
comcnca's a despertar, e mes mans per cridar asanta Maria, val-me!a. E. 
tots ceUs de la camhra despertaren-se e, com lo vaeren, vaeren-li la bocha 
axí resplandent que hom no.1 podia atígurar. E, per la gran resplandor de 
la sua bocha, per nquesta rahó, la esgleya Yanomeni sent Jnlian Boca d'Or, 
per que podem certament creure que, qui de hon cor servey madona"' 
santa Maria, cUa no deffalleix als seus peccadors, ans los ajuda totstemps. 
E ju prech tots aqiiells qui legiran aquest miracle ne I'oyran, que preguen 
Déu pet []']anima d'aqueli qui la dicta ne a70 ha scrit. 
137. en aqi,r/lr cntcncu «a aqueilru. 
138. enln /o? a l l r ~ ~  i r ~ e r c  mr. «enrrc Icr alrrer vrirgcnr,,. 
139. i,,ado,ia: ms. timido / madonn, reperició parcial causada pel cnnri dc rarlla 
DDICIO 1 ESTUDI DEL RECUI.1. D'EXZAWLES M O M L S  
[12] Eximpli d'un snnt hrrmiti 
Un sant hom hermiti estava al desert e fahia molt alta vida. E un 
prolium de la ciutat vesitave'l sovint d'almoyna e, dia, trobi'l mort, que 
lops o óssos o qualque bistia salvatgc lo ach mqrt. E quant aqueU bon 
hom ho viu, comen~aS quax a desesperar de nostro Senyor com aquell 
sant hom, qui era tan gran son amich, fos liurat a tanta onta [e] mort, 
majorment com, en aquella uutat, era mort en aqueli jorn un gran richhom 
e cruel e de mala vida, c havie'n fet la ciutat tan gran festa c ab tan gran 
honor com ho haguerrn sahut, que res no u podia aesmar. E dehia entre 
son cor aquell prouhom: «Que mal servir fehia a Déu?». 
E, dc conhnent, apparech-li un ingell e acompanya's ab el1 en In carrera 
e demana-li de que era asi torbat e esmarit. E el prouhom li dix cn que 
havia vist de i'hcrmiti e del mal hom rich, e que fort se desesperava de 
nostro Senyor. «No facats vós d i x  I'angell-, que moltW%ón alts e 
sagrets los judicis de Déu! E, tot quant el1 volque sia fet és bo e bé 
ordcnat a sa gran gloria e de sos feels amichs, e a gran confussib dels 
peccadors, qui Déu no amen, e confusió del diable, qui exorba [ab] Jos 
plaers del món e persegueyn"' los amichs de Déu. As vist aquest sant 
hom? Si hé era sant [143r] liom e de molta alta vida, eU havia algiins petits 
peccats de que.s covenia que fos purgat. E as6 és stat son porgatori. E 
sipies, per cert, que eU és vuy reebut amunt en paradis ah molt gran gloria. 
E, has vist aquest hom? Si bé s'era mal hom, eU fahia alguns béns, e fort 
pxtits, per que Déus 1i Iio ha guardonat en so  que el1 havia en la gloria 
d'aquest inón. E sapies, per cert, que el1 ha vuy reebuda tota sa gloria e 
la dcrrera honor que jamés reebé, e és sobolit en infetn, e sera'" tnrmentat 
nytant cnm Déus sera"' Déus.» 
[13] Eximpli molt be11 d'una santa verge.'w 
Altre esimpli se recompta aquí matex. Una santa vcrge era en un 
inoncstir e fahia tanta alta vida e tan gran penitencia que tots qui ho open  
140. i,,oL? m i  nmolrr». 
141. pm~qmyx amb iin signr d'abrri,iació robrer drmunr Is dnrrera ril.labn. 
142. ,era: mr. acnh>. 
143. m,. "serrb. 
144. Com comento en el pr¿~ieg, pel que ta n aqucsr ~xcci@/iiir, incloc Ics v s i i í n ~  mér impor- 
rrntr dc la reiri6 del m r  Snncer Creur 49 de la Biblioteca Piiblica de Tarrngona (=T). 
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fahia mera~ellar."~ E un sant hom visib-la .l. jorn e demana-li com po- 
dia axi son cors turmentar'" "eii payre d i x  ella-, yo t'o diré del co- 
mencament tro a la ti.» 
«Moo pare fo .l. prom'" simple, qui vivia de son treball e faliia ses 
obres eii matex e era de tan poques paraules que moltes de  gents se 
cuydaven que fos mut, e null temps no  estava en plaga, de res del món 
no s'entremeua ~ i n ó " ~  de co que-s fahia en son alberch. Cascun matí anava 
Déus pregar a la esgleya, e prenia son pa e son patit'1° companatge e anave- 
se'n estar tot lo jorn en la obra que fahia. Nuii hom n0.s complayia'" de 
tort que el1 li fes.'*? 
«Vench per sos temps al jorn de la m o ~ t ' ~ '  e passi d'aquest setgle.'" 
E, en aquel1 jorn que el1 mori, vench molta neu e foren grans trons e 
grans lamps, de pluges e de tcmpe~tat , '~~ axi com si tot lo món degués 
perir. E null hom no  podia axir de casa, e duri  aquest mal temps molt, 
enaxi que no4 poch hom saboiiir. E, quant vench lo ,1111, jorn, jn podia"" 
lo cors en la casa nostra. E a penes alguns de nostres vahins'" lo pogueren 
metre sots la te~ra,'~' sens missa e sens capella, e sens tota honor, axi com 
a una bistia. E dehia tota la gent: ~Vejats d'aquell malvat hom! Tant cuberts 
eren sos peccats! Déus los li manifesta ara, que ualeixfi8 la terra no4 vol 
reebre, e els diables qui I'an portat an torbat tot lo món!». Anch no viu 
que -1- [143v] plaer agués mon pare en aquesta vida e axí'iy de aqucst 
setgle a gran desonor. 
«Ma mare era .I'. fembra guayaIw e parlera, donava a son cors tots los 
plaers que-s podia dar en beure, en manjar e en vestits, en jochs e en solas. 
145. q ~ e  t r o~  ...r i , r r o ~ ~ l l ~ r j  T «que n rorr aqudlr quli] hoyiien fcyi marai~llam. 
146. f m ~ ~ e ~ f ~ ~  mr. .marniriaa. 
147. pro,,,: enrcneu: qrohom». T «hom. 
148. iinC T o,» 
149. potiL T «poch*, 
150. roiqlqir* cnrcneu «complanyi;u>, de ecomplinycr-re». 
151. Nwli.>,] T ~iNull hom no-s complenyia #el1 ne el1 no es cornplanyia d'om pcr rorr que li 
fe$> El ilignf r n p  és clarimenr dcscnvolupar. 
152. Vot,<h...i,ior~ T «\'cnch per tmpr  lo jorn de sa moro>. 
153. re@: entencu nseglm. 
154. drplqe, r de ~ri,$rrloh T <<elrus de plugcs c dc rcmpcrrm. Cal entendre ~~elaur» com «allaur». 
155. po& cntenru: apudian. 
156. mhim enrencu: <nrefnu>. 
157. E q~anl...farr~~] T <<«E con mnch lo tercer jorn que jn podia lo cors en "ostra cais, a penes 
algunr de norricr ichins lo pogren mctie aatr la rerrrn. 
158. no/& mr. «na lo lcirn, mli la st labs «lo. diMnrdr pel copista ma~eis. Veg. glossaii. 
159. axi entcncu ncri»,, «i.a cixin,. 
160. gwyz cnrcncu: nga).an, és n dir 'alegre'. 
E despenia e guastava tot co que lo prom guanyava16' ab taffurs e en ses 
lunúries e en grans ayres que,s donava. Aquesta vida'" manave'" mentre 
que lo marit visqué. E, aprés mort de mon pare, elia na féu dos tants: si 
que poch a poch axí despis tota sa vida. E, quant vench a la mort, féu 
aytan helia fi, que no semblava que hagués [fet] nengun'" mal, e tota la 
gent ne loava Déus, e dehia la .I'. a l'altre: «Vis anch tan bella ti fer a 
naguna'15 persona?» E faba tan bell temps com'" en estiu, com'" són les 
flors e les verdors. E tota la gent  alagr grava.'^ E fo sabollida ab grao honor, 
nelein semblava la beutat del temps hi ajudis a honrar se sepultura. 
«Quant fo mon pare mort e ma mare, ya romanpi punseua ~ r e e g u d a ' ~ ~  
e agui voluntat de pendre marit e d'entrar al setgle e mos amichs, qui 
m'o apparellaven. E comencé'm a consirar"" e a pensar qual via faria: o 
si tendria"' la via de mon pare -que menyspreis tot lo món e que no 
volgués nengun plaer en aquest món, ne donar ayre a mun cors en aquesta 
vida mortal,"' e que fasés penitencia-; o que seguís la vida"] de ma mire 
-e quem donas tot lo goig e tots los plaers quem poria donar en aquest 
setgle-. E puys pensava'm que mon pare, per la bona vida, vench a tan 
leja ti e a tan deshonrada;'" e ma mare, de sa mala vida, vench a tan bella 
ti. Estava tota sperduda qual elegiria. 
«E, ari, adormi'm en aquel1 pensament. Apparech-me en visio un ingell 
en sembian~a d'ome e pre~-me"~ per la m i  e d i - m e  que1 seguís, que el1 
ma mostraria mon pare e ma mare. E menave'm per un be11 prat florit e 
per tant bells vergés, plens de bells arbres diverses e florits, e de fruyts e 
de totes booes odors, e de fontanes e de riberes,"' e da cants d'ausells"' 
161. g ~ a q o ~ ~ ~ T n y a n y b .  
162. ~ ~ i d c  ms.«vida mi. 
163. iilanuiu: enrcneu: xmenaw.  T <meni». 
164. neng~n: T iinullu. 
165. nogioic T <rnenbninu>. 
166. COI,: T oi i i  
167. iorir T «quano>. 
168. E fofo lngenl rá/a~roie: T «e ruta la gent 6s alegrai,. 
169. nregstdn rl mr. cr llcgeis clanmenc urcyidas. cosa que no hi fa scnrlr. Coricgim reganr T. 
lliqó que erprrssa que la pmragonista tenia j$ cerca edat -cra«crernidu- cosa que li permerir pensar 
n cercar mrnr, cam tat seguir re'ns narra. 
170. ronrirai: ms. rconjurnn. Corregeiro scgonr T. 
171. Plnri"n «pendrin>r. 
172. vida t>iorto/: T «mortal vida>,. 
173. 'si. T «x%m. 
174. i,mcl...dabonr1>d.1 T crench a tanr mala ti e a tant de so ido nada,^ 
175. pmr-i,,e: al m$., encrc el vcrb i cl pronom, pnrcis una «p» eliminnda pel copista mateir. 
176. tibrbrbr T uribrtgcrn. 
177. nu~ellr T uaccllr,,. 
e de totes dolgors. E havia aquí tan belles companyies e de belles gents e 
de diverses estaments -verge~"~ e punzelles, e jovenplls coronats de 
roses e de liris, jutglars struments tocants-, tan gran goig e tan gran 
gloria"* que null'"' Iiom no ho [144r] poria pensar ne estimar."' E tots 
loaven Déu. Entre aquelles gents viu mon pare star .l. qui fo dels majors, 
e e~ tech '~ '  en gran gloria. E estes-me la ma e saludi'm molt dolgament e 
UrB'm vers sil8' molt amorosament. E dix: "Veges, filla, per tan poch de 
traba11 que sofferi e.1'" món e per .I". poch que fiu al món de penitencia, 
e cor sabiala5 fugir a aquells tan catius de plaers que pogre haver e donar 
a mon cors, son vengut en aquesta tan gran gloria. E Déus, qui me m'ha 
así g~ordonnt'~%agi com tu pots v~e r . ' ~ '  E tu, filla, faris aquella vida e 
vindris-te'n a mi, en aquest paradis.» 
«E, quant conegui que d'ell me partia, yo li cridi'" ' N o  sia, bell pare!'" 
De vós n o m  vull partir jamé~!"'~' E dix-me l a~or s '~ '  en rient: "Si faris, 
bella úlla! Ans cové quc ti1 fases penitencia al cors quc ti1 vengues en 
aquesta gran gloria." E, lavors,'" patd'm d'e!l. 
«Lavors,"'I'I'angell qui.m guyava ~nan i 'm '~ '  en infern, en .I- loch 
tenebrós, que no y havia'" jorn ne lum ne clnredat, mas i-y un foch ros 
e blau, asi com a foch de soffre, ple de mal fum que luu un poch, que la 
.I, no pot veure a 1;altre ni.ls n i r m e n t ~ . ' ~ ~  E viu tantes de maleytes de gents 
en'" diverses turments: la .l. en foch, I'alae en glaq1g6 e en neu; els altres 
178. iurgpr: T «rCrgenr». 
179. g/&: T <idcgria c gloria. 
1nu. I>K/A T G"C~U[~]N .  
181. peniar rit c,/ii&er T ecampnr ne estiman>. 
182. riiiii,: T «rtawri. 
183. ucri r i  T <,a ci». 
184. r.1 T «en lo>>. 
185. mhio: T «sabi». 
186. g,#on/onnt precedit dc «gu*idao>, ciimlnat pel copista mnteix. 
187. r,mr T nreuieu. 
188. ni& T <icii<iC.. 
189. p r r  T odd «dale». 
190. rli..,,iir] T i,JamCr n o m  vull pirrir dc tu!». 
191. brorr: T «lavores». 
192. /own: T «(i]adonchs». 
193. btom T d%r,orcs». 
194. ~I I I I ,~ ' '? ,~  enrencu: meni'mo. 
19% J heuia: Tm. I>m. 
196. qne...Mn"~nh) T <,que la un pot veure I'altre als rurmenrss. 
197. pn: T «e». Com que la rcrra del rerr coincideis amb cl que cdiro, cal pensar que er rncta 
rt'un descuit o dtn oblir del ribme d$brci.iació i potrcr coldria entendrc «e[n]n. 
198. ~ l q  T «glnrrr 
en fanchl"l e en pudor, e en vermens'" e en calipets e serpents e males 
bisties2"' qui.1~ rompien e-1s davoraven, e tants de fers diables qui.1~ batien 
e .1~  acotaveni" en los t u r m e n t ~ . ~ ~ ~  E o$ aquíi" tan espaventables e orribles 
crits que la .I" malahia a I'altre e blasfemava D é ~ . ~ j  E conegui ma mare, 
qui estava en una gran caldera plena d'oti ardent pus que foch entro a les 
mameiles. E conech-me e pres-se a cridar e a plorar molt lerament."" E 
dir-me: "Veges, filla~"' pet un pnch d'ayre e de plaer quim volguí donar 
a mon cors, perZu8 la pudor del món, ara son condempnada per totstemps 
sens fi en aquests mrments que tu veus. Ay, ay, maridaiM e de Déu maleyra! 
E tantost foren passats aquells vils2"' delits, e tant lonchs seran aquests 
turments!" E quant jo viu e ho i  ma mare en aquell estament, per puch 
no exí del tot del seny, e cridé axi com fembra qui és fora [144v] de son 
seny E oyren-ho en mon albcrch tota ina companya, e lavaren-se"' tots 
espaodits e drspettaren-me, etc. Demanaren-me cascuns per que crida,ia 
e plorava e quin ~ e t g l e ~ ' ~  m'anava. E, quant fuy despertada,in estagui tota 
espantada"' e membra'm tota ma visió e Fuy rn voluntat que fugís a la 
vida de ma rnare c que resemblis mon pare. E menyspreé lo món e promis 
a Déu ma virginitat e entré-me'n en nquest monestir a fer penitencia.,) 
Bell pare e do15 e car amich de Déu, $o és la cosa per que jo aflagisch 
mon cors a ffer tan gran penitencia. 
199. forril: mor de mal llcgir que rrsnsciic regonr T. 
200. U ; , I I I P J ~ ~  T «mrmentru. 
201. lurliec T «bfrrierx. 
202. oiolowir cnrenev «a$ornwn». 
203. o8 lor bn,,e,z15 T w l s  aonien als turmenrsr. 
204. ~ ,1q4i T o,. 
205. gue..Diz,] T <<que la -1- na hoy¡= I'alrra. E ii un inaiayia I'slrrc e blasiomaven Diw. 
206. pres-sc ... fernmenr] T «prcs-se <a ploiar> n cri'lar en i i l n ran~  mo l i  Inr~meni». F.l fragmenr 
entre znglcr ha crcac eliminat pel copista mateir. 
207. ,611i: T ndd uvcgcm. 
208. per T «en». 
209. iiian'do: cntcneu ~msrrida*. 
210. cili: T «brcur». 
211. ln i l i in -s :  enreneu: «limaren-re,i. 
212. .ip/gir: T <isccgin>. No vcig clac el rignificat 'l'aquert niot aci n i  si cl <ou'ana~--n» quc segueir ha  
de ser del rerb «menas o «anan>. Es podrin cntcndre «quin rede m'anara. en el rentit de quin ripur 
dc vida «m'aniw Lié,,, cosa que hi qucdiris b f  fins n ccrr punr, en ranr que la dona volia rnber r i  iiavia 
de seguir les pasier de la mare (feliq cn el món 1 condemnadr a I'infern) o del pare (infeliq al món 1 
salira< n In fi). Si aquerr mor for un vrrianr graiica de «ccicle» -coin cr deriva de la rcmirsió del 
DCP3 s. r «scglen, núm. 3-, hom podria pensar que t i  pregunten quin conjunt o giup dc peisoncr 
li agrada mes: aquell en que CS mobasra mare o i'alrre, on hn visr ron pare. Si llegissim qmcnavsn, el 
senrir seria «quin "pus dc vida duia». Aqucsra pregunri, pct6, em rembla una mica fota de lloc en 
aqucrr conrcir concrer. R~cordem que la noia er dcrpeira #un mal son. 
213. /J deiprriida. T umc fuy ervcdadao>. 
214. eiptiirluds T «espnvcnradm. 
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COMENTAKI DELS EX'J34PLrl 
1. Aquest exe7~pluni desenvolupa el tema que podriem anomenar 
«comunió d'un fidel contra la voluntat d'un sacerdob). Essencialment, 
sol presentar un personatge malalt que desitja vehementment com- 
bregar. El capelli no li ho permet per por que no perboqui la for- 
ma sagrada arran de la malaltia. Tot seguit, contra la prevenció del 
sacerdot, s'esdevé un prodigi pel qual el malalt rep la comunió. 
Aquest és el desenvolupament que trobem en, per exemple, Remll 
134 (133) i 268 (267), anecdotes molt semblants bé que atribuldes a 
protagonistes diferents: la primera al bisbe Mauiici i la segona a Hug 
de Sant TTíctor. En  la primera, el bisbe s'adona que hom el vol com- 
bregar amb una forma no consagrada. El capelli, sorpres, accedeix 
a donar-li una forma consagrada. En el segon cas, s'esdevé el ma- 
teix, pero, a m é ~ ,  Hug fa una oració final, adora I'hostia i mor. Ales- 
hores es descobreix que a la custodia ha desaparegut, miraculosament, 
la forma que hi havia -aspecte, aquest darrer, que manca en a l p -  
nes versions, com ara les de Vitry editades per Frenken i Greven, 
citades tot seguit. 
Sense pretendre ser exhaustius en la recerca, he trobat aquest 
exen@lunl també en: Voragine (1 846: cap. 181, p. 843 / 1977: vol. 111, 
p. 479) -trad. espanyola de Macias, p. 821-; Caes. IX, 43, 44; 
LE4BC 154(83); JdeV (Frenkcn, Greven) 7; Cátedra (1994: 204 núm. 
26 [comentari] / 427 [text]). Vegeu també Fernán Pérez de Guzmán 
(1979) Generacionesy se~nhlan~as, ed. J. Domínguez Bordona, Madrid, 
Espasa Calpe, Clásicos Castellanos, p. 187 i Tubach 2652 i 2691; 
Neugaard (1 993): V31.2. úí2cotzsevated host iwffective, V31.3. Unconsevated 
host rejiused, V32. Host miraculokisly gimn when it 2s rejiused a nzan tbe 
priestZ1j 
215. Ncugzard cita amb el codi *V39.12 csnctament e l  conrinpr de Ir nrrraciú que ens ocupa 
ací. SorpiCn, per6. que no hi dnni -pi>tser per descuit- 11  prescnr rclerkncia. que proccdcis dc 
i'única col lrcci6 maniircrira cvnremplads en el reu cilrlleg i que deu hover-li inspirar el rcrum que  
afcgeix n I'ssmcnnr codi. 'Tanmarcir, remcr a i t í i i la  (Bohigrs) núm. 1 ,  iclncionar, si molt o n r f .  
rcmiticamenc, pero no par ~rgurnenralmcnr, i ens envia a F929. subgrup no inclds en el seu treball. 
L'exemplari catali a que m'he referit ens n'ofereix també altres 
variants d'aquest mateix tema. Vegeu Renrll133 (132), 369 (368). La 
primera narrauó conta que un capeiii es nega a donar la comunió a 
una dona perque, segons eii, «les fembres pcr antuyl volien combre- 
gan). A la nit, després de les oracions, sc li apareix Crist i ii porta 
l'eucaristia. A l'endemi, e1 capeili s'adona que ii manca una hostia al 
~agrari .~~6 
La segona narració citada té interis perque emmarca la mateixa 
anecdota que adés es referia al bishe Maurici o a Hug de Sant Víctor 
en un context bcn diferent. Aci, un gran príncep, cmpks per un ex- 
tremat sentit de justicia, ha donat mort a un nebot seu. En arribar 
al moment del traspis, confcssa els seus pecats. El confesor li re- 
ueu que s'hagi amagat aquest. Eil ii respon que la mort del seu ne- 
bot no la considera pecat i ((no.1 comfessaré, que no.1 maté per fe- 
lionia, mas solanirnt per $el de Ua justicia e per paor de Déu, c r  
jamés negun avoncle no ami tant a un nabot con jo fiu a elln. El 
capelli es nega a combregar-lo i el príncep ii cngega: «si vós me negats 
de donar lo cor[s] de Déu, jo coman a Déu lo meu cors e la mia 
anima». Efectivament, un moment després es descobreix que el mo- 
ribund lla rebut la comunió sense la intervenció del s a ~ e r d o t . ~ ' ~  
Tanmateix, de vetsions realment properes a la que ens forneix el 
manuscrit aci transcrit, noinés he sabut trobar-ne a 1'Espic~~lo de los 
lgos (= EL), núms. 32 i 257, ambdues molt resumides. L'editor 
-Mohedano- en la nota amb qui acompanya el primer exe~fiplum 
remet una versió manuscrita i a l'SpecuIui~z ~irifualium -edició de Pa- 
ris, 1 SI&, 17, f: 172. Totcs dues narracions són identiques i tencn 
un inateix protagonista: «un conde en las partes de Marsella)), molt 
pietós, que cada d a  «aya quantas misas poda oyn). En arribar als 
seus darrers moments, no pot prendre el cos de Crist pel periii de 
216. Vcgcu rñrnbC: Caes IY, 35; Caer. 17rog,i~pri~e, 1, núm. 6 ,  p. 1 3 ~ 1 4  ( ~ ~ ~ i a n t )  [= C a c i  IVz,ndddd 
vol. 3, ""m. 6, p. 251. Hilka (cf IV,#nrir? ciw c l  rsgüenr rerr d'Aibcrrur Magnur (De er<ilinrisJii. disr. 
VI, i n c r  IV, csp. 3,3): «De hi i  aurem, qui millicres omni dic coniinunlcrnr, >"demi mihi quod ncrirer 
mp~ehrndcndi sunr, quia nimio uru viieiccrc hciunt sacramcnnim ve1 potius cr Icvirate iiiulicrurn 
purmur esic deridcrium quam ex deroriune cnus:ituni.n 
217. Vcgcu-nc mér paral-lelr: Tubach 2659; $,es IS, 38; Klsppcr E=. núiu 134; Pauli (1866). 
ntirn. 129. 
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vomitar-lo. Aleshores pregi al sacerdot «que le sennalase el pecho a 
manera de cruz con aquel sacramento bienauenturadon. Llavors, en 
senyar-lo, el pit se li obre i s'hi entra I'hostia. En la redacció d'EL 
tot resta simplificat respecte a l'editada ací. Hi desapareix la doble 
visita del confesor al malalt i, sobretot, l'angoixada pregiria d'aquest 
envers Déu. Igualment, en la versió catalana no es fa cap creu da- 
munt el cos del moribund, sinó que es diposita la forma al seu ven- 
tre, després de d'haver-nos descrit la preparació del malalt per a tal 
avinentesa. 
2. Aquest exe@fur>~ és un exponent més d'un tema que gaudi de 
gran kxit: el del pacte amb el dimoni, el del vassaii del hable. Els 
mobils fonamentals d'aquest pacte solen ser l'afany de saviesa -veg. 
Renrll44 (43), 620 (618)-, la solució d'una situació souoecon6- 
mica desfavorable -veg., a més del present, RecuLl409 (408), 488 
(487)-, la consecució de l'amor d'una dona -veg. Retul156 (54), 
435 (434).2'8 
Cexemplum 488 (487) de l'esmentat exemplari catali és forqa sem- 
blant, en la seva primera part, al que ens ocupa ací. Ens narra que 
un cavaller, caigut en la més absoluta pobresa, vol recuperar el benes- 
tar perdut tot recorrent al pacte amb el dimoni. En aquest cas utilit- 
zen el ritu del cercle diabolic, que esdevé punt de trobada amb els 
dimonis, en comptes del casteli: ((Segons que recompte Cesar, en la 
ciutat de Fflorenqa havie un cavaller jove que, en juntes e en tornegs 
e en les pompes del món, havie guastat e consumat e despes moltes 
e grans heretats e altres béns que havie. E per desesperació que havie 
de pobrea, ab un servidor seu, qui era mal hom, ani-sse'n a un bosch 
e alií gitaren cerco1 e, tentost, aly, denant ells, vengueren molts dia- 
bles, entre.1~ quals hi vench Belzebuch. E lo dit mal servidor dix a 
Belzebuch: -Senyor, jo us amen aquest jove e noble cavaiier, lo qual 
és mon senyor, pero és mester que vós li tornets totes les sues here- 
tats e riqueses. E lo dit servidor dix si volie aquelles coses, e lo ca- 
valler dix que och, si podia ésser segons Déu. E Belzebuch dix: 
-Donchs, obs és que aquest ton senyor renech de Déu e que.m 
218. Remeto n Yshnh! (en premra) punt 1.2. Vegcu rarnbC Tubach 3565-3572 i 3667. 
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faca homenatge.)) En principi, el cavailer accepta, pero es retracta 
quan el dimoni li exigeix també que renuncii a la Verge. D'aci enda- 
vant, s'inicia la segona part, la del penediment, que ja no té corres- 
pondencia amb l'exemplunl que edito en aquest trebaü. El cavaller plora 
davant una imatge de la Mare de Déu, la qual, commoguda, s'ageno- 
Ila davant el seu fiil i li implora perdó per al cavaiier. Ho aconsegueix. 
L'escena és vista per un ric mercader que, a l'últim, h ofereix la seva 
fiiia en mauimoni. El cavaiier, doncs, acaba reconciliat amb Déu i 
enriquit de beii n0u.~'9 
L'altre gran tema present en aquesta narració és el del poder de la 
creu, que anul.la el dels dimonis. Tot recorrent al catileg de Tubach, 
hom pot comprovar la gran quantitat d'episodis, que desenvolupen 
precisament aquest aspecte. Vegeu especialment els núms. 1346 i 1663. 
Aquest darrer també apareix en el Real  195 (194), on un jueu es 
beneficia del poder de la creu per escapar de l'amena~a diabohca. 
Tubach inclou l'exemplum editat a ú  en el núm. 883 del seu índex: 
«Castle sinks into ground. A youth, taken by a magician to a castle, 
refuses to renounce God. When he raises the crucifix, the castle sinks 
into the ground.)) E n  dóna els següents paral,lels, que no he pogut 
comprovar directament: Seebntrost (alemany) 14, 1; Thmst (suec) 18, 
31; Tmst (danes) 19, 11. 
3. La font d'aquest conegut exemplum dels tres amics es la Historia 
de Barlaam B Josafat (=BaeJos), en la qual acaba sense cap explicació de 
i'al.leg~ria.~~O Només en demanar Josafat a Barlaam que li n'exphqui 
el senut, aquest respon amb la seva interpretació (BaeJos, p. 119:120), 
com iiegim en LA [= Voragine (1846: cap. 180, p. 816-817)] -on 
aquest exe.pluvz també s'insereix en la vida de Barlaam i Josafat- i 
en el RecuL L'aclariment, doncs, no pertany estrictament a l'exeqblum, 
pero s'hi va fondre en la majoria dels textos que en deriven. 
219. Com cr poc comprovnr arnb I'abundant non de Tuliach 3133, n'hi ha molts pnral.lelr, dclr 
quals mricc: Caci  líaptrnq 111, nUm. 83, p. 206-207 1= Caer. Wimdcr, vol. 3. núm. 103,217-2181; JdcV 
(Cranc) 296; Klapper Eq 63; i\iontei,enli (1913: 296.297 (17)). 
220. En compres d'aixd, r'hi fa dir al protagonista, pcr a clourc 1% narració: «¡Ay de mi mcrquino! 
i17n que desp~ndi mi tienpo e rervi a nialor migar de que non 0i.e grado! E sienpre aver que llorar 
por el scrviciu que a ellos Bzc c cl amor ran grande que cn ellos puse, que intes non lo puse c n  crtc, 
que ssie es el verdadero amigo.» 
S. Vicent Ferrer ens en proporciona una altra versió (Sanchis-Schib, 
vol. 111, p. 138).22' Resumint molt, podríem esmcntar-ne els següents 
paral,lels, a més dels tot just citats: Tubach 2407; Neugaard (1993) 
H1558.1.1; Retul152 (51);222 Caes. Fragmente, 11, núm. 57, p. 126-127 
[= Caes. IVander, vol. 3, núm. 26, p. 144-1451; Gesta núm. 182, p. 588 
(variant); L E A B C  16, cf. I<rappe (1937); S L  35 [ = E L  351; JdeV 
(Crane), núm. 120; M S E  «Amicus» núm. 1. La versió citada per 
Neugaard (1993) pertany als Sennoris n% qaares~~ia de S. Vicent Ferrer 
-ed. Sanchis Guarner (1973), vol. 1'1, p. 91. 
Dins Gesta (núm. 273, p. 672-673), en trobem una variant interes- 
sant: Un rei pregunta a ses tres fiiles quatlt se i'estimen. Una li &u 
que més que a si mateixa; l'altra, igual que a si mateixa; la tercera, 
tant com es mereix. Casa cada noia amb un noble, bo i donant a la 
tercera el mcnys poderós. Arribada una situació de greu periil no- 
més aquesta, la que el1 havia menystingut, l'ajudari de debo. Es trac- 
ta, doncs, del tema conegut, d'enqi de la dramatització que en va fer 
Shakespeare, com «el rei Lean). 
El present exetnplum tingué també algun desenvolupament teatral. 
No en conec cap en catali, pero n'existeix una versió neerlandesa 
(Den Spyghel der Salichtyt van Elkerlijk-Hoe dat elkerlijk mensche zveri 
ghedaecht Gode rehtzinghe te  doen), atribuida a Petrus D o r l a n d u ~ . ~ ~ ~  Es 
tracta d'una vcrsió teatral moralitzada del tema dels tres amics, bé 
que s'bi substitueix el rei per Déu, el qual envia la Mort perqui. exi- 
geixi comptes a Tothom -Eueyian, Elker&k, Todohombre, perso- 
natge que representa els éssers humans en conjunt. Aquest, esvcrat, 
demana ajut als Amics, als Béns, a la Familia, pero només la Virtut, 
que sempre havia menyspreat, accedeix a acompanyar-lo fins a la Ti. 
4. La geografia de l'altre món, tant del cel com de l'infern, és el 
centre d'aquest exe~~~pla~n. Es tracta d'un tema que és ben conegut 
també en catali: des del Purgaton de S.  Pamri, de Ramon de Pereiiós, 
o, en part, el Testarnerzt de Bernat Serradel1 de Vic, fins al Viage d%n Pere 
221. E" cndavanc, r<n,,o ,J. 
222. Sobre elr craripb rclzcionars nmb I'arnirtat dinr del Rrrirll, veg. YSERK (1993). 
223. N'hi hi rraducci6 rl crrtclla: ucg. IDRDA 1967: 121-163, nmb bibliografii a les p. 121-122. 
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Portes, fora ja de 1'Edat Mitj~tna,~24 tot passant per les mostres que 
ens n'ofereix el ñecull. 
L'esmentat exemplari ens proporciona una descripció de l'altre 
món (infern, paradís i purgatori) en el núm. 533 (531) i ens presenta 
el mateix exen@lurn que aci tractem en el núm. 334 (333), bé que en 
redacció molt resumida. Molts dels elements descriptius que aparei- 
xen en la versió que ací edito es poden localitzar en els textos citats 
en nota. 
La versió del RemIlens permet entendre miüor la practica del bany 
que s'imposa com a penitencia l'home ressuscitat: ((Espaordit de iies 
crueiis penes que havie vistes en l'altre món, ani-sse'n a ésser herrniti, 
e féu una ccl.la en que habitave prop de un riu. E eri li'vern, conJ@a 
fllajorjret, el1 se bayaue en lo riu ab tots los abits queportave e, quan eraqfora, 
los abits gellaven-se defnunt lo seu cors. E aprés meted en I'qgua que buiba 
perpoder degranfoch, e aprés tornaue enfi.ed~.~*j E alib sostench e fCu de 
rota la sua vide. E alsguns altres reprengueren-lo perquk u feya e eii 
responia'ls: -Si vosaltres haguéssets vist $0 que jo he vist, fariets 
co que jo fas encara més avant!» Val a dir que és la mateixa fi de la 
Vinó de Trictelfn, de la qual cl presenc exefnplum és una versió simplifi- 
cada. 
En la redacció d'aquesta Visió que edita Miquel (1 91 4: 121-130, 
amb estudi a les p. 288-291), la historia comenca amb la malaltia i 
mort del protagonista i, tot seguir, la seva resurrecció. En esdevenir- 
se aquesta, tots els qui el vetüaven fugen, tret de sa mulier. Immedia- 
tament, se'ns conta com tranquil.litza la seva dona i li explica pcr 
que ha t ~ r n a t , ~ ~ % a  a I'església i reparteix els seus béns entre la mu- 
224. Vcgeu el V%&e de/roiv/irr Oii,<it, o1pu~"lo"dr S. l'hii, la Vi~iá de Tiindol, la V& de ?'~n/tl i l i l i ,  
cl I/ro/gr d'en Kari,on da Pcri/í& n / P i i ~ > ~ ~ o ~ i  de S. Po>nn i el I/ialgc a finfe" di,, Perr Porles, dini MIQUEL 
(1914), smb un estudi malr rcurir a les p. 253-337. En cl ?Ertm,rr,ilrir Htrn<,t Stt~r?d~llde Vir, C I  oiarg: a 
I'nltre nión ocupa la scgona pñrr dc I'obra, concictrrnent clr m*. 739-1473 d e  Pedici6 dc P ~ ~ C I I E C O  
(1980) el qiid cita I;i bibliogratii errcncial sobrc aqucrt tema r Is p. 33, n. 1. \'e& rambé LE Gorr 
(1981), LI.OIIP,IRT (1982). M i ~ o l s  (1991), Dti.balr,\u (1992). Sci ia i i r r  (1994), YSERN (en prcrn.cn 
1: punt 1.3.). 
223. 171 suliiadlar és meu. 
226. Miyuti. (1914: 122, r r  27-32): <&o %guer paor, que verdedei;inictit jo s6 tornar d e  mort a 
vida, c 6s-me donada licencia altra r eyoda  d e  viure entre los homcnr: no, empero, eii aquella guisn 
que rl'ebsnr C errat, ne a l i  ayral vida, mas ab forri deremblnnrr feyts deyg viu<e.» Copio la rrsnscrip- 
ció de ~ I I Q U E L ,  bé ~ Y C  nplicanr-hi les normcr més uiudi avui dia. Hi fiig mis perita crmens perque 
MlQirii. (¡bid., r 31) tianscriu: sdebanr se escan). 
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iier i el fd; a l'últim, entra en reiigió. Aquesta és la situació inicial. 
De tant en tant, ja tot practicant el nou estil de vida, conta la seva 
experiencia de la mort i aleshores estrictament la visió que, de ma- 
nera molt simplificada, ens forneix aquest exe~~/Plu~/z. No intentaré, 
ara, comparar les dues redaccions. 
La Virió de Tricteh es clou amb una mena d'epíleg en que hom 
insisteix altra volta en la nova vida del protagonista i és ací on s'in- 
clou la referencia al bany que he intentat aclarir recorrent a l  RecuIL 
Observi's com ho explica la VN1ó:227 «E car lo loch aqueii sobre la 
riba del flum era asitiat, sohe en aquesta manera entrar en aqueii fl~im, 
per amor de castiguar son cors, e moltes veguades en les hondes 
cabuqar e somorgoyllar, e axí en aquella aygua, tan longuament com 
sostenir podie, estave ficat, ab psalms e ab oracions; e a veguades 
estave en l'aygua tro als lombles, a veguades tro al coli. E com tornave 
a terra null temps altres vestidures no.s vcstie, e que posa [va ] '~~~~  aque- 
lies fredes e muyllades, ne aqueles no axuguave, entro que perla ca- 
lor del seu cors fossen exuguades; e com en temps d'ivern lo flum 
era glaqat, trencave lo glaq, e aquí el1 entrave e ~ a b u q a v c . » ~ ~ ~  
Sovint, les aparicions de difunts o resurreccions van destinades, 
en el Recull, a narrar les penes de i'infern a f i  de certificar-ne l'exis- 
tencia i, a voltes, per satisfer els precs d'amics, fidels o familiars. En 
alguns casos, com el que ens ocupa, la resurrecció té com a finalitat 
concedir una segona oportunitat de salvació. 
Com a textos paral.lels remetria a EL núm. 331, p. 232. Vegeu 
també Tubach 2512 i Monteverdi (1913: 271-273): Beda, Hirtoria 
ecclesiastica, V, 12 ( P L  vol. 95, cols. 247-252, especialment 251-252); 
AOT núm. 384; Manscl, Fleur, ~Exemples moraulx», Des paines 
d'enfern f. 124; Specu/u111 7mrali! -atribuit a V. Bellovacensis-, 1, i, 
26; Laj'eur de co?/mandemenr de Dieu, París, 1548, CVII, A; LEXEiC 
201(130). 
227. MIQURI. (1914: 129-130). rr. 290.-30.3. 
228. poia[w] h Miguni. *posas.. 
229. Sobic la iranrcendincin d'aquerr ~XP,~+~I IP ,CO 1" narmci6I11, 8 del Drr~iiim-la historia de 
Ferondo-, veg DCILURNO (1989: 276-282). 
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5. El tema del dimoni amagat entre els servidors d'un cavaiier co- 
neix diverses variants. En  principi, coincideixen amb el present 
exen@/unz-de nou, sense voler ser exhaus t ius  Voragine (1846: cap. 
51, 3 / 1977: vol. 11, p. 345-347) -trad. espanyola de Macias, p. 
215.216,  Caes. Fragnzente 111, núm. 78 [= Caes. IVundm p. 213-214, 
núm. 981; LEABC 266 (1 97). 
Les variants menys marcades difereixen, respecte als textos suara 
citats, sobretot, en el motiu pel qual arriba el sacerdot a casa del cava- 
Iler. En  els casos tot just esmentats -en coincidencia amb l'exen@lanz 
aci editat- es tracta $una víctima del cavaller, el qual es dedica a 
assaltar tots els qui passen pels voltants del seu castell. En Bourbon 
núm. 129, i cn I B B C  45, pero, el teiigiós acudeix al cavaler rm- 
pes per una revelació. En la Canhga núm. 67, no se n'expiica el mo- 
tiu i,  fins i tot, el cavaller protagonista hi és caracteritzat molt positi- 
vament, cosa que el converteix en objectiu de I'atac del dimoni. 
Caesarius de Heisterbach ens n'ofereix una altra variant -Fragmente 
111, núm. 53 [= Caes. Wunder., p. 190, núm. 731-, en la qual el cava- 
ller -que aci tampoc no és cap saltejador-, convida sanc&ssimum 
clericnm et alias, qui eunz comztabantur; adprandaíini. El clergue vol fer un 
sermó al cavailer i a tota la seva família. A partir d'aci, es desenvolu- 
pa com la versió diguem-ne estandard. Coincidiria, doncs, amb EL, 
p. 270-271, núm. 368, si no fos perque en aquest darrer el cavaiier és 
«un ome poderoso e muy pecadon). 
Tanmateix, n'hi ha variants molt marcades que, tot recollint e1 
mateix tema, no hi coincideixcn argumentalment. Per exemple, 
IUapper n'edita una dins Erx. núm. 87 en la qual un cavaiier, «quia 
multa mala commisit ita, ut raro esset, quando aliquem in bello ve1 
tor[na]mento uulneraret, quin ultimo ipsum interficereb), demana al 
seu germa, bisbe, «contra hoc rernedilrtm>. Aquest li ensenya una oració 
adrecada a la Verge: Intetnerata. El cavaiier accepta al seu servei un 
beii vailet, molt eficient i curós. Durant unavisita del seu germa es 
descobreix la vertadera identitat del jove. 
Totes les versions vistes fins ací tenen un clar caricter marii, in- 
dependenunent de la faisó moral del protagonista: és la mare de Déu 
qui el defensa del seu amenacant servent. 
Els especialistes, finalment, associen amb aquest tema la variant 
que ens arriba amb Caes. V, núrn 36, d'on la pren Pauli (1866), núm. 
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92, molt marcada: A casa d'un noble acudeix el dimoni com un jove 
ben vestit i demana que hom I'hi accepti com a servent. A partir 
d'aquest moment, el sicot scrveix amb gran zel el seu senyor: l'aju- 
da a passar unes periiloses aigües molt pregones; quan emmalalteix 
la muiier del noble, només el seu fidel servent sap que necesiten 
ilet de lleona i, a més, viatja fins a Aribia i en muny una. Llavocs, el 
noble, bocabadat, exclama -cito per la versió de Pauli-: «ich sihe 
wol das du ein engel oder ein tüffel bisn). El servent mateix li desco- 
breix la seva vertadera identitat. Hi manca, pero, l'oració a la Verge, 
que ha permes que aquest exen,phm s'inclogués en col.leccions ma- 
rianes -com les Carzhgas o els miracles de G. de Coincy (ed. Poquet), 
523-, i, de fet, la presincia del dimoni, en aquest cas, no és gens 
amenasadora i no se'ns diu en cap moment que ptetengués matar el 
~ a v a i l e r . ~  Més encara: el dimoni assegura que no li fari cap mal. 
Malgrat tot, el seu senyor, esverat, l'acomiada tot pagant-ii una certa 
quantitat. El dimoni I'hi torna perque i'empri a posar una campana 
a i'csglésia del poble. Si tenim en compte que el cristianisme, en la 
seva espansió, demonitzava aiio que no podia santificar, podríem 
pensar que ens trobem davant $una deitat no gens malefica, d'arrel 
pagana. 
6. La historia del cavaiier de bona vida que es fa monjo i que no 
pot aprendrc res més que la salutació angdica és un dcls grans i i t s  
de la literatura mariana medieval. Si fins ara he repetit que aquestes 
notes no són pas exhaustives, en el present cas, encara amb més raó 
seran només un esbós. 
Un bon comentari a aquest exerrrph?~ es pot trobar en l'aniiisi de 
Crane del miracle núm. 3 -LILúM (Crane) p. 83. Una de les versi- 
ons que més degué circular és la de Voragine (1846), cap. 51, p. 221 
-vegeu traducció espanyola de Macias, p. 215. 
230. Pcr n mCs rcrror panilels, reg: Tul>scIi 1558: Poncelct 245. 346. 1439; \X1%rd 11, 628 nuni. 
15: Murs%ris, A,la"rii/eond<n.: 1, p 963, núm. 34: p. 987, núm. 55; TI, p. 64, núm. 3; 111. p. 38, núm. 129; 
IV, 1,. 8, iiúni. 8. Vegeu rrmbf les narer cri~iqucs als textos citatr dc Caererius lleirrerbacenrir cn 
I'edició de Hi lh  i el comcnrari de IZlapper al rcu núm. 87, adCr cimentar. També 2. Prieto, reuneis 
rlguns cornrnranr en h rem rrsducció cartellnna del Din/ogui i,iiinnnlornnnw, citada a la bibliografiz (ci, 
vol. 1, p. 441, n. 54). 
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Tubach, en el núm. 427, en cita, entre altres, les següents variants, 
més o menys marcades: JdeV (Frenken), núm. 26 = JdeV (Greven), 
núm. 27; Igapper, E?., núm. 105, 168; Pauli (1924), 332; Seele~ztrost 
(aletnany), 79, 27; Thm~^t(suec), 118, 16; Ward 11, p. 654. 
Vegeu també: Caes. Wunder, vol. 3, p. 80-81, núm. 6 [= Caes. 
Frugnzeente, 111, núm. 3, p. 129-1301 i núm. 91, p. 206-207 [= Wunder 
vol. 1, núm. 21 1, p. 151 / Caes. Fragíizente, 111, núm. 71, p. 195-1961, 
amb un ample comentari, on Hilka inclou molts altres textos, dedi- 
cat al núm. 6; EL, núm. 378, p. 277; Cátedra (1994: 202 núm. 18 
[comentari] / 369-370 [text]); J. Gutiérrez Carou (1994), «I1 motivo 
del fiore íileravpgíz'oso neila miracolística mariana medievale romanza: 
valore expressivo e simbologia.)) Estnn'iosgalcgos en homenaxe ó P r 4  G. 
Tuvani, edició a cura d'Elvira Fidalgo i Pilar Lorenzo Gradín, Santiago 
de Compostel.la, Centro de Investigacións Lingüisticas e l.,iterarias 
Ramón Piñciro, Xunta de Gaiicia, p. 225-236. 
Dins la literatura catalana en conec les següents mostres: Miracles 
(Bohigas), núm. XVII i nota de la p. 88 [=MirucIes (Parramon) núm. 
17, p. 77-78], juntament amb la segona versió del mateix text (ibid., 
p. 108);231 la traducció catalana de Voragine (Vides de sants rosser'loneses, 
1977) vol. 11, p. 345; Recull62 (61). 
Cal remarcar també, en cl context de la literatura espanyola, el 
miracle núm. 3 de Berceo (ed. Dutton 1980: 59-62) i LEABC 
328(263) = 44, 43 (variant); i en el de la gailegoportuguesa les cana- 
gues 24 i 56 d'A1fons X. 
7. L'home medieval esta profundament convencut quc, en morir, 
ha de passar per un judici en el qual es decideix la seva sort per a 
tota l'eternitat. L'esgarrifanca que aquest fet li infonia es manifesta 
en un seguit de textos que reflecteixen el tema del judici final indivi- 
dual tot aprofitant l'esquema d'un judici, diguem-ne, terrenal. L'ho- 
231. Parramon ediri cl 1976 cl m;itcir mr. d'ire,,qin marians que Bohigas havia pubiicrr cl 1956. 
edició a In quil. raiimnrcix, el primer no rr irfereir par. Ciro les ducr edicionr p e i  fzcilitnr 13 locilit- 
zaUó del rrit.  iilalauradanieng cap ddr  dos rreballs no és de Facil accés a d .  La unnrcripció dc Bohigar 
és molt mes encerrada que la <le Parramo", té cn compre a lyner  reganes vcrsionr i conicnra ampla- 
ment i detallada cls diverros mirader. Pcl que fa al prereiir cas, Bohigar n'indou una tercera acrrió 
(;bid, p. IZO), a la quxl ja m'hc referit mér nmunt. que Cs precisnmeni la del rnnnurcrir objectr d'nqucsr 
treblll. 
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me es troba davant Déu, el qual escolta el gran acusador, que és el 
dimoni, i la defensa, que són les bones obres fetes. Com que aques- 
tes solen ser forga migrades -és molt més Gcil condemnar-se que 
salvar-se-, a voltes, intervenen a favor del rcu advocats extraordi- 
naris: sants de la seva devoció o, fins i tot, i'advocada pcr excel.lencia, 
la Mare de Déu. La imatge de l'arcingel sant Miquel tot mantenint 
una balanqa en alt -en un plat les bones obres, en I'altre les males 
accions- és protoúpica en aquests contextos i compta amb una Uar- 
ga tradidó iconografica. 
És ben Gcil espigolar narracions d'aquest caire d'aci i d'alli. Tubach 
- - 
recuU la que ens ocupa en el núm. 713 del seu index i ens hi remet 
ais de Ward, 11, 685, núm. 50 i al de Herbert -395 (375) [cf. EL, p. 
269-270, núm. 3661, 519 (143), 539 (27), 650 (32). El tema de la visió 
del judici, encara que sigui sense intervenció de la s a g  de Crist, també 
hi esta amplament constatat. Vegeu, entre molts altres, cls números 
1182, 2860 i 3727. Envio el lector també ai Recull26 (23), 185 (184), 
255 (254), 383 (382), 673 (671), on trobari un petit mostrar1 de les 
variants més importants: des de la disputa entre ingels i dimonis a 
banda i banda del llit del moribund -26 (25)-, que acaba condem- 
nat, fins a la més tradicional psicbstasi del 255 (254) -que aci apa- 
reix com a visió preventiva, ja que el moribund es recupera i endrc- 
ga pel bon cami la seva vida-, tot passant per l'elaborada diatriba 
entre angels i dimonis, bo i citant salms, a un costat i altre del difunt 
-673 (671). 
8. Els fragments que he incl6s sota I'epígraf vuit.+ han estat comen- 
tats en la introducció i, com que no presenten exempla -tret de lcs 
paraboles indicades en restudi introductori-, els deixo a ú  de banda. 
9. Aquest interessant exe~nplum és una versió, amb algunes variants 
més o menys notables, de la familia textual que trobem representa- 
da en el núm. 277 dels Gesta rofnanorum (p. 678-680). Per a més tex- 
tos paral.lcls, vegeu Tubach 2939. Crec que convé recórrer a la font 
a fi de poder esbrinar deterininats punts tkrbols de la versió que aci 
edito. 
El text iiaú narra que el rei roma Teobald va promulgar una ilei 
que prohibia, sota pena de mort, els matrimonis entre persones de 
nivell socioeconomic desigual.32 Apareix un «miles quidam generosus 
sed paupen) que ha recorregut molts iiocs en cerca de muller. Arri- 
bem al punt d'arrencada de la nostra versió. La dona li esmenta la 
lieiz33 i el cavaller dccideix fer-se amb diners. 
Aci sorgeix una diferencia important amb la nostra versió. El pro- 
tagonista del text iiati s'assabenta que en un lloc viu un rei cec quc, 
de dia, és protegit per gent armada i, de nit, únicament per un gos- 
set que borda quan algú s'acosta al itit reial. Es veu, doncs, obligat a 
actuar de nit: Mata el gosset, tot seguir el rei, i s'ernpara de les seves 
riqueses, amb la qual cosa ja té via lliure per a casar-se. 
La dona ii demana expiicacions sobre la procedencia de la seva 
riquesa, aconseguida de sobte, li exigeix que s'estigui un temps al 
costat de la tomba de la seva victima i que, si hi sent res, li ho co- 
muniqui immediatament. Pernoctant alla, s'assabenta que Déu en 
prepara la venjanga per a dins de trenta anys. La nostra versió escur- 
ga el termini i el deixa en tres anys. Podria tractar-se Cuna simple 
mala lectura de i'original. Sigui com sigui, els trenta anys són més 
versemblants, des del punt de vista de liur efectivitat narrativa, que 
els tres. Es tracta, al cap i a la fi, de marcat un espai temporal que 
permeti la despteocupació de la pareiia pel que fa a la peniten~ia.~3~ 
El temps s'escola i s'acosta el faúdic dia en que la venjanca es 
reaiitzari, scnse que hagin dut a terine res que els guanyi el perdó de 
Déu. Aleshores l'home se'n plany i narra tot el fet a uns sitrapes de 
la seva ciutat, els quals convida a un sopar preparar per a la mateixa 
nit en que expira el termini. 
Rcunits tots a casa del cavaller, entra, de cop, un moixó per una 
finestra. El cavalier agafa un arc, li llanga una sageta i el mata. Tot 
d'un plegat, es bada la terra i s'engul tot el casteii amb els seus habi- 
232. Ceiju, p. 678: ~iTeobaldus in civirare romana ~cgiinvii, qui srarriir pro lege quod nullus sub 
pena moitir urorem aliquam pruprer pulcrirudincm ~lcrponrnrc\ red proprcr diviciar, e t  si pauper 
errer mulier vero direr eam non acciperer, niri tanmm in rliriciis possi<leiet sicut er ipran 
233. Ceda, ;M,: ,«I.ez crr rrsrvrr quod oir mulicrcm non sccipicr nec muticr virum nisi ambo 
cquilia bona habcnnr.~ 
234. C e ~ / a ,  1,. 679: «Domina cum hoc nudisrer sii: Tcmpus XXXta annorurn magnum spacium 
habet. S t~ t im conceriir miliri er cam miicr derponravir, per romm iilum rempus cum gaudia er leticir 
vixerun~u 
tants.233 Hi manca I'episodi protagonitzat en la nostra versió pel jo- 
glar que torna al iioc de la tragedia per recuperar un guant. 
No he pogut consultar totes les referincies donades per Tubach, 
pero almenys les que fa al catileg de Herbert (p. 210, núm. 78 i p. 
255, núm. 73) remeten també als Gesta ron/ar2orunz. No sé si w ser 
aquesta obra l'única via de transmissió del prescnt exe~npluni. IUapper 
en la seva antologia -Er* núm. 7- n'inclou una variant molt mar- 
cada en la qual es dóna com a font la Hirtorfa t+ahta de Cassiodorus, 
remissió incorrecta, segons l'editor. 
Essencialment, la versió de IUapper narra coin un comte, «amore 
succensus inordinato)) s'enamora d'una comtessa «in vicio sibi 
equalem»,236 el marit de la qual assassina d'amagat per poder casar- 
s'hi. A partir d'aci, el nucli de la narradó és el mateix, amb pcútes 
modificacions: el promes ha de vetllar al costat de la tomba de la 
seva víctima tres nits fins arribar a tenir la informació completa 
- q u e  el mort sera venjat dins trenta anys-. El resultat de tot ple- 
gar és el mateix, pero si s'incideix, en aquesta versió, en el remorci- 
ment que de tant en tant assalta la parelia. Aixi, el marit, en passar 
els vint anys, recorda que caldria comenqar a fer penitencia, pero la 
dona lleva ferro a I'assumpte. Abans havien de buscar muiiers als fiiis 
i marits a les fdes. Aixi w transcorrent cl temps, sense cap afany 
per fer penitfncia. Aquesta desidia l'expressa l'autor amb una enginyo- 
sa metifora que aprofita l'onomatopeia amb que s'imita el xiscle dels 
corbs i la interpreta amb el seu sigmficat iiati +<demi, demh-: «[ ...] 
sed cum coruo penituerunt dicente: Cras, cras, donec XXX anni com- 
pleh fuissent.» Acomplert el termini, el comte mort surt de la tom- 
La i troba casualment un cec pel cami, al qual demana que adverteixi 
a qui cl va matar «quod hodic sunt triginta anni, quod deus celorum 
inducias satisfaciendi sibi dedit.)) Perque el creguin, li torna la vista, 
235. Ger~a, p. 679: «(2urndo omncs erant in mensa collocati er cum diversir geneiibus rnusicorum 
<le fcrculis minirrrari, inrnvit per quandnm leiiestnm quedim avir diveirir coloribus colorata er incepir 
mico iuoiio dulcircr cantare. iililer dominur domur diligcnrer aurcultxbar er iiit: Credo quad hec nvis 
nialum prooor~cnt .  Accrpir arcum et ragittam et corrm amnibus mcm accidir. Ststim tciri  ;ipcruir 
ct cartrum cum milite er domina er omnibus in eudem cxisrcntiburrubreirum ert, in quo loco modo 
est aquz profundissima, in <luz nihil porest remnnere quin in poiundum cadat r  
236. Que porscr caldria enrendre squesrs iburltxr cn rici com una rlcrianció de la igualtat econ6- 
mica csrnblfrri pcr llei com a candicid per al mmimoni cn I'o<ciiqIwiir drls Cczh mrrtenontw? 
com a senyal. Molts el van creure i van fugir de la ciutat amb el cec. 
A la nit «ignis de celo descendit sicud super Sodomam et Gomorram 
et consumpsit castrum cum omnibus in ipso existentibus.nz37 
10. D'aquest exe?@a'/m hi ha dues variants -ambdues recollides 
pcr Tubach en el núm. 723 del seu catileg- que, de fet, difereixen 
unicament en cl protagonista. 
a) La primera coincideix amb el nostre exempbni, per més que 
normalment el castig que rep la monja de llengua incontinent és més 
clar. El Recnll, cn cl seu núm. 393 (392), espccifica que el sagrista va 
veure «[ ...] con fon menade la dita morta devant l'altar major e, al?, 
la trocejaren per mig del cors e, la una part del cors cremaren-lo, e 
l'altre part lexaren-lo entegren. El mateix descriu l 'E~imlo de los legos 
-EL, núm. 338, p. 239-240-: La monja fou «sacada de la sepultu- 
ra e leuada delante el altar c fué cortada por mcdio e quemada la 
una parta. Aquesta és la trista fi de la monja de Uengua incontinent, 
pero casta de cos. El casteiia Clemente Sánchez sintetitza molt bé el 
sentit d'aquesta narració -LEABC 247(178)-: «La lengua sin 
verguenca / destruye la conunen~ia.>) Corigen d'aquest exemplu~.~ esta 
en S. Gregori, Dialogornm IV, 51, cols. 412-41 3 (Dialegs, IV, 52, p. 11 1- 
112), d'on es va estendre amplament, tot passant per Voragine (1846: 
cap. 117, núm. 2, p. 493-494 / 1977: vol. 111, p. 179) -trad. espa- 
nyola de Maúas, p. 466. Vegeu tambe Wolny, núm. 16, p. 256. 
b) La segona variant és molt semblant, pero protagonitzada pcr 
una persona laica. El RemIl 353 (352) narra una anEcdota, molt pro- 
pera a I'anterior, sobre «[ ...] una infanta fda de un hom rich ere ten 
desfeciosa e malenconiosa que no fej'a sinó barallar-se ab tots. E per 
benevcnturat se tenie aquell que.s podie guardar de iia sua lengua!» 
A l'endemi de soterrar-la, weeren exir de iia fossa molt gran fum, e 
descobriren la fossa e trobaren que eiia era cremade en tot lo cors 
tro al melich, e d'aUi avant stave en ccndra, a donar a conkxcr que 
era stade verge, mas que era stade molt fellona e malenconiosa e 
237. 1'21 a dir que el rito1 d'xluesia nnrrnci6 cn I'aniologia de Kiappei és <iDc srnorc inordinaro 
ad rnulieiern» i er clau imb  unes eiclamacians del onrrailar que icaítcn aquerc tert a la rernitica dc 
Ir pcnirincii: «O res nbhominabiiir er uinctir dcrcrtsbiiior. quod infn XXX annoi ncque ralrcm sernel 
penircnciim pro tam gravi peccaro habcre uoiuir!>i 
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desficiosan. Iacobus a Vitriaco narra aquesta variant i l'atribueix a S. 
Gregori -JdeV (Crane), núm. 272-, la versió del quai, tanmateix, 
correspon a la variant anterior. A56 prova fins a quin punt totes dues 
redaccions eren quasi intercanviables. La versió protagonitzada per 
un laic ens l'ofereix en una redacció més marcada Klapper en la seva 
antologia -Eq, núm. 27, p. 253. Ara el protagonista és masculi: «[ ...] 
quidam caste uixit, sed ligwam suam valde laxabat ad ultimum 
confidens de uite suite238 puritate.)) Per la seva noblesa i gran reputa- 
ció, guanyada a copia de dejunis i oracions, va ser soterrat a l'esglé- 
sia. De cop i volta, durant les exkquies, el mort comenci a cridar: 
«En ardeo, en esto, en crucior.~ Els frares s'hi acosten, pregunten 
qui crida i el difunt respon: «Ego sum misera anima, que propter iu- 
diua michi non commissa homines post tergum iudicando ligwa mea 
sepius defedavi. Et ideo nunc ardeo grauissime.~ Els Frares van veu- 
re1 «a parte superiori usque ad locum unguli grauissime ardentem)). 
11. La bellesa física, des de la perspectiva dels moralistes medievals, 
és un dels paranys mes periiosos i efectius que pot parar el Maligne 
a I'home. La bellesa ens acosta el tema del sexe, del desig, de I'amor 
-n'és l'ham més important-, de la misogínia, del que podríem dir- 
ne, tot plegat, somatofobia -terror, pinic davant el cos.23Xa manera 
més facil d'anuldar la seva periliositat és o bé amagar-la perque no 
produeixi escindol -vegeu per exemple Recull 14 (13)-, o bé 
destruir-la -vegeu RecuLl584 (582). En la mesura en que la bellesa 
entra especialment pels d s ,  aquests esdevindran un dels enemics més 
importants de la salut de l'inima. Llegiu l'exe?rlplum 514 (513) i, 
especialment, el 515 (514) del Reml1. En el segon, un home que perd 
un uii se n'alegra tot dient que havia pcrdut «un de sos enemichs)). 
En l'ex. 688 (686), també del Kemll, un bisbe se sent felic per ser 
cec, ja que així no pot veure la impietat de Julia l'apostata. He citat 
textos únicament del RecuI( pero a parar d'aquests es pot viatjar per 
tota una malafi de narracions d'aquest caire que formen el context 
en el qual cal inserir el que ara ens ocupa. 
238. Airí en 1s ssvn rranrripci6. 
239. Vcg, com a brcu i ripid acosrarncnr a aqueits aspectes, YSBRN (1194~) 
Aquest exe>t@lu~tt és una variant del tema que se sol vincular habi- 
tualment amb S. Llúcia, bé que erroniament, car, en principi, en la 
vida d'aquesta santa, no hi ha res de relacionat amb els uils. La ver- 
sió estindard, que podem llegir en el ñenrll115 (114) -pero també 
en IUapper Ey. núm. 20; Miracles (Bohigas) núm. 9 [=Mirades 
(Parramon) núm. 9, p. 61-62] i nota de la p. 85 juntament amb una 
segona versió (ibid., p. 102); W C 3 2 2 ( 2 3 6 )  i 370(314); JdeV (Crane) 
núm. 57; Vi', vol. 74, X, col. 148, cap. 60; Gobi (1480) f. 16; .~en//tl?t~ 
Exe?t@/ortlnf, Dist. IX, 23; M E ,  «Virgo», núm. 20; Fiore di Vd, 
Nipols, 1870, p. 109 [= trad. catalana Santcliment (ed. Cornagliotti, 
1975: 170-171)]; Pauli (1 866) 11, per citar-ne només una petita mos- 
tra- ens narra que un noble, a voltes un rei -com Ricard Cor de 
Lleó-, s'enamora d'una monja. En alguna variant, en ser rebuqat, 
el noble arriba a amenaqar el convent. La dona, fent el cor fort, pre- 
gunta al seu enamorat, que és el que més estima d'eila. En  assaben- 
tar-se que els uiis són el que més cobeja, se'ls arrenca i li'ls ofereix. 
Per ampliar aquestes referencies, remeto el lector a I'estudi, mo- 
delic, per I'erudició i claredat, de González Palencia (1942), on a mis 
comcnta com va arribar a vincular-se el tema dels ulls amb santa 
Llúcia. Vegeu també Tubach 4744b. No he sabut trobar, pero, cap 
altre exenzp/unz coincident argumentalment amb el present, per més 
que el seu paral~lelisine amb el de S. Llúcia em seinbla ben pales. 
Per acabar, remarcaré que en l'exe@lum que ens ocupa hi ha un 
altre tema important: la recuperació del membre mutilar per obra i 
gracia de la Verge. Em resistiré a estendre'm en aquest aspecte per 
por de resultar massa prolix. Envio el lector a dos textos com a 
mostra, ambdós del Rewl-veg. Tubach 2419-: el 331 (330), titu- 
lat «Miracle e eximpli molt bell con l'emparador de Contastinoble, 
Teudosio, féu tallar la man dreta a sent Johan Damasceno, e cnn la 
verge Maria li torna la man en lo brap  i el 384 (383), amb el útol 
«Mtracle con papa Leó, per contrestar la temptació que ach, se tolch 
la sua man e con la verge Maria le y tornh. En les. versions editades 
per Bohigas -citades més amunt- també s'esdevé la restauració 
miraculosa dels dls. 
12. Aquest exen@/um s'insereix en una espessa xarxa de textos que 
decoraven la inescrutabilitat dels judicis de Déu. Cesquema d'aquest 

ho. Cangel li descobreix les cartes i li explica el secret de tot el que 
s'ha esdevingut: «Sipies que jo son I'ingeil, e fuy trames per castigar 
la tua error e mostrar- te los juys de Déu con són amagats. Car sipies 
que [a)] al primer hoin, a qui pris la taqa d'argent, que iia tenie de 
mal just, e tolguí-la-y per son bé e [b)]dod-la a altre mal hom en 
guardó de alcun poch de bé qwél ha fet en aquest món; [c)] maú a 
l'hom que l'altre bon hoste nos havie donat per mostrar lo camí per 
tal con lo dit hom havie acordat e ja deiiberat de ouciure son senyor 
vuy per lo matí, e per $0 liuré lo bon hom de mort sobtana, e guardé 
lo dit hom que no fos homicida perque hagués menys pena en l'in- 
fern; [d)] la criatura ffill del bon hoste maté per t d  con abans que 
aquesta criatura nasqués son pare feya grans almoynes, e aprés que.1 
dit ffiii fon nat nom feya negunes, car voiie estojar $0 del seu per 
heretar lo dit fiii, per la quai cosa ell perdera la inima, e axi liuré la 
inima del pare de morir en peccat, e la inima del fill mes-la en 
para9s.o Vet ací un autentic final feiic. Aix6 sí, segons eIs plans de 
Déu. 
Aquesta és la versió més gencralitzada, que hom pot trobar en: 
Bourbon (1877), núm. 396; Geirta 80(72), p. 396-399; Iaapper Eq.  
núm. 110,210,211; MABC, 230(161); JdeV (Crane), núm. 109; Pauli 
(1866), núm. 682; MSE, 'Iudicium Dei', núm. 1; Parncil, «Hermib>; 
TToltaire, ZadBg. 1 tots aquests no són més que una petiússima tria dels 
moltíssims que detecten Tubach, Crane, &appe 1 d'altres. 
La versió transcrita en el present trcball sembla una simpiificació 
de la que tot just he descrit. No he sabut trobar-ne més paral.lel es- 
tricte que el de MSE (¿ludicia Dei», núm. 2, p. 410-411. Cal dir que 
la primera edició del MSE és de 1481, pero que jo n'he fet servir 
una de 1672 i no he pogut comprovar en quin tnoment s'hi va in- 
corporar aquest exenplunz, al final del qual es remet a una font que 
no he p o p t  controlar. En qualsevol cas, en la present nota queda 
descrita la familia textual a que pertanyZ40 
Val a dir que el segiient exezplurn que analitzarem parteix, com 
veurem, d'una situació semblant, que podríem reduir a la pregunta 
de per que d s  bons tot els va mal en el món i pcr que els dolents hi 
240. Sobre 11 poríible influencia d'nqilrsrs textos cn cl I'ilixde Liull. vrg YsrnN (en premrn 3). 
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són felicos. Aquesta mateixa qüestió és també la base d'un seguit de 
textos que, en última instancia, ens duria al Condet~adopor descoofiado, 
del dramaturg espanyol Tirso de Molina. No hi entrarem, perque, 
malgrat les connexions temitiques, les diferencies argumentals són 
molt grans i podríem perdre'ns-hi. Recomanaria a i'interessat la lec- 
tura del Recull600 (598) i de tres aportacions crítiques de la més alta 
qualitat: Ramón Menéndez Pida1 (1973) <&/condenadopor desconfadm), 
Estudios literarios, Espasa Calpe, Austral, Madrid, p. 9-65; Ayerbe- 
Chaux (1975: 104 i SS. / textos para1,lels: 194 i SS.); Devoto (1972: 
364 i SS.). 
13. He volgut remarcar adés el punt de contacte entre l'exeí,ipluí~~ 
anterior i el present. Si una persona determinada es trobava davant 
un fet com ara que els qui fan el bé no són feliqos, mentre que els 
pecadors si ho són, hauri de plantejar-se quin camí triar. A aquesta 
situació s'arriba des d'una reflexió com la que donava Uoc a la narra- 
ció precedent. En la versió de Iacobus a Vitriaco, que més avall in- 
dico, intervé el dimoni, qui toca elviu: d3yabol~is autem ante oculo~ 
ejus [sc. de la noia] ponebat quod vita patris ejus dura nimis et aspera 
fuisset, et quod in dolore et rnisera sempre vixisset; rnater vero ipsius 
in tnagnis deliciis et gaudio et in magna felicitate vixerat.)) 
Aquest cxeíip/um tingué exit. Tubach 1450 en recuii bona cosa de 
variants, entre les quals destacaria: LEABC 426 (380); JdeV (Crane), 
núm. 289; IUapper Er5, núm. 180 / Ex. 22 EL, núm. 88, p. 61; G7: 
vol. 73, VI, col. 995 i SS., núm. 15. 
El Recrra'1274 (273) ofereix aquest mateix relat. En el manuscrit que 
ací editem s'hi presenta, perii, com una mena d'esguardament enre- 
re dut a terme per la protagonista principal, a instancies d'un sant 
hom intrigat per l'alt grau de perfecció moral de la seva vida -com 
s'esdevé també en la versió de les W, del LEABC i de IUapper Ex. 
indicades més amunt. El Rcctlllens ofereix la narració de manera molt 
més esquemitica, sense cap enquadrament autobiogrific. Comenqa 
clar i ras: «[ ...] un hom feya santa vide, mas havie mala ventura en 
totes les coses temporals per tal manera que encare quant fon mort 
tantes foren les plagues e lo mal temps que stech molts dies que no.1 
pogueren soterrar.)) Com a contrapartida, la muller d'aquest malau- 
rat homc «[ ...] feya molt mala vida vers Déu, mas en tots los fets del 
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món ere beneventurade, que tots sos fets li venien a son pleer~) A 
partir d'aquest punt, tot transcorre com ja coneixem, bé que de 
manera bastant més escur~ada .~~ '  
Entre clauditors dono la forma normativa, tot entenent per aques- 
ta la que serveix d'entrada dins el DCVB. 
Aesmar: estimar, albirar, pensar, imaginar. Cf. 12: a[  ...] e havie'n 
fet la ciutat tan gran festa ... que res no u podia aesmar.)) 
Ahorar [aorar]: adorar. Cf. 1: «E pregi lo prevera que1 li jaquis aborar. 
E, quant i'ach aorat [...]». 
Altar-se: agradar-se d'alguna cosa, prendre-hi plaer. Cf. $11: «[ ...] 
prech-vos quem digats qual és la cosa ... de que vós més vos a4tats 
ne us donats plaer.»; ((Madona, pus tmt vos altats de la mia bocha, 
jaucits-la, vostra sia!». 
Aquello [aquelo]: allo. Cf. 5 2: «E, de continent, tot aquelh €o 
desperagut [...l.)> 
Arlot: home vil, de mala vida. Cf. 8 8.1: «[ ...] axi com bastays ne ar- 
lots.» 
Arme [arma]: anima. Cf. 10: «[ ...] la castedat, qui és dedins el cor e 
en l'ar>ne.» 
Asaut [asalt]: agradable. Cf 11: «[ ...] qui era a meravella hom fort 
sant, e verge e de bona vida, beil e asaut e ben format de tots 
sos menbres.)) 
Axir [eixir]: sortir, eixir. Cf. 11: «[ ...] ans que eíi axir de lla cambra 
[...ID; 13: «E nuii hom no podia axir de casa [...l. [...] e uxi de 
aquest setgle a gran deson0r.n 
Bastays pastaix]: home que té per ofid traginar cirrega amb la seva 
propia forca muscular. Persona que es veu obiigada a fer les fei- 
nes més feixugues. Persona curta d'enteniment, que es deixa co- 
mandar dels qui són mis vius. Vegeu L t i  «ariob>. 
241. riqucrr eiemplum Vestudio mfr Implirment dinr YSERW, 1999. 
Calipet [calipat]: gripau. Cf. S 13: «[ ...] els altres ... e en vermens e 
en cahpets e serpents [...]». 
Coch [coc]: cuiner. Cf. 5 5: «Lo coch vench e, com fo vengut, [...l.» 
Comenir [comunir]: conjurar, comminar. Cf. 5 5: «[ ...] e lo religiós ... 
va'l co~neflir dc part de Déu que eii que digués si era diable [...l.» 
Comprar: pagar una falta, rcbre'n un cistig. Cf. 5 8.3: ((Ladonchs lo 
patró del vexeii dix-li que per eli se esdevenia lo mal temps e que 
més vaiia que eli ho compras, e volgué que hom que.1 gitis en la 
mar.» Cf. també s. v.regisme», més avali. 
Co [so]: manera d'estar. Cf. 5. 8.3: «en ;o de perin). 
Deneguem [denejar]: netejar. Cf. 8.1: N[ ...] e deneguern lo nostre hos- 
tal.» 
Desperenqat [desparencar]: desfigurar, llevar la natural beliesa. Cf. S 
11: N[ ...] com la regina lo viu desfigurat e desperenpt, exi tota fora 
de si matexa [...]». 
Envers: revés, d'on «girar los huyils enverm (cf. 5 7 )  és fer un gest 
amb els uiis com si hom els capgirés, potser posar-los en blanc. 
Escundir-se [escandir-se]: excusar-se de fer alguna cosa. Cf. 8.4: 
«Mas ara, quant aquesta fembra demanava a Déu, eli no es poch 
escusar ni escundir [...] .» 
Falsayi [falsejar, falsar]: desviar la vista d'algú o d'alguna cosa, fer de 
no veure'l, evitar-ne la mirada. Cf. S 11: N[ ...] l'artiacha falsaya la 
cara a la reyna, co és a dir, que ii gira la esquena, [...]». 
Foure: beina d'arma de tall. Cf. 8.4: «[ ...] ell vahé l'ingcll de Déu 
en l'icr qui tornava lo colteli alfoure [...]». 
Graus: escala, serie d'esglaons. Cf. 5 2: «[ ...] com foren al cap de les 
graus, vengueren escuders [...]». 
Honestar: honrar, retre honors. Veg. nota corresponent dins el 5 3. 
Janglaven Ijanglar]: burlar-se d'algú. Cf. S 9: «E eii que viu que tots 
lo jandaven, partí-sse'n [...l.» 
Jaquir: deixar en tots els sentits. Cf. 5 1: «E pregi lo prevera que.1 ii 
jaquís ahorar.» 5 8.1 : ((1' ...] no la y jayuiri hom entrar [...]P. S 9: «eli 
regonech que havia jaquit los guans [...]». 
Jaucits Ijausir]: gaudir. Cf. 11: «[ ...] pus tant vos aitats de la mia bocha, 
jauits-la, vostra sia!» 
Lahins, layns [lains]: alii dins. Cf. S 4: «[ ...] c mostra-li .I. pou que 
boiiia e era quaixple de inimes que boilien lahins [...]», 8.2: «[ ...] 
enaprés, infesn, l4+1s, qui estara fort cruel.» Amb la graGa indica- 
da entre clauditors, el DCVB remet a dains», entrada que, tan- 
mateix, no hi he trobat. 
Lig: iiei. Cf. 8.4: M[ ...] per $0 que los juheus no.] poguessen accusar 
queh  tractis la hg, cor escnt era en la hg que ab les altres gents 
no deguessen tractar ne perseverar.)) 
Malcor, fer: al DCVB no he trobat aquesta exprcssió, pero si el verb 
«malcoran>, a d  amb el significat d'uritar. Cf. 8.3: «[ ...] entén-se 
que aqueiis richs n o f q n  malcor [...l.» 
Marida [marrit]: abatuda per la tristesa, dissortada. Cf. 13: ((Ay, ay, 
marida e de Déu maleyta!» 
naleix, neleix [neleix]: fins i tot. En construccions negativa: «ni tan 
sols». Cf. 5 13: «Tant cuberts eren sos peccats! Déus los li mani- 
festa ara, que nahix la terra no.1 vol reebre [...l.»; «E fo saboihda 
ab gran honor, neleix semblava la beutat del remps hi ajudis a 
honrar se sepultura.» 
Onta [honta]: afront Cf. 5 12: N[ ...] comenpi's quax a desesperar ... 
com aqueii sant hom ... fos liurat a tanta onta [e] mort, [...]». 
Oys [oi]: repugnants. Veg. nota corrcsponent dins el 10. 
Prendre's: allunyar-se, anar-se'n d'un iioc. Cf. 8.4: «Mas per qu6.s 
pren de les partides de Judea?)). Sentit no recollit pel DCVB. 
Prouhom: variant formal no registrada al D C B  -on, taninateix, 
sí que apareix «proufcmbra>+- de «prohom, «heme respectable, 
digne #especial consideració.)) Cf. 12: «E dehia entre son cor 
aqueiipruuhorn: "Que mal servir fehia a Déu?"» 
Pus: cambé, així mateix. Cf. 8.5: «[ ...] e pur enedeu quc nostro Se- 
nyor nuii temps és entre llegea ne entre sutzura [...]». 
Ques [querir]: tercera persona del preterit perfet simple de «querin>, 
és a dir, «valer». Cf. 11: «[ ...] e no.1 qxes veure, ans l'avorrí fort.» 
Quirés [querir]: tercera persona del preterit jmperfet de siibjuntiu de 
«querir», és a dir, (cvolen). Forma no contemplada pel paradigna 
incl6s al DCVB. Cf. 5 2: «[ ...] mes-li en pensament que quirés és- 
ser rich hom [...]». 
Rahonar [raonar]: defensar amb raons. Cf. 5 3: «Iré volenters e.t 
rohonarévolenters davant lo rey ans que tu hi sies»; «Pligia a Déu 
que en tal guisa hi siam rahonats que davant la sua presencia 
vengam!)). 
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Regisme: regne, reialme. Cf. 8.4: «El seu rcgirne puys prega a Déu 
que u compras ell, que ho havia fet, que.1 poble no y meria mal.» 
Servey [servir]: tercera persona del present d'indicatiu del verb «ser- 
vin). Cf. $ 11: «[ ...] qui de bon cor scruy madona santa Maria, eila 
no deffalleix als seus peccadors, ans los ajuda totstemps.)) 
Setgle: vegeu la nota corrcsponent al 13. 
Sobolit [sebollir]: soterrat, posat nins la tomban. Cf. 5 12: a[ ...] e és 
sohoLt en infern [...]». 
Sperduda [esperdut, -uda]: fora de seny, sense esma. CF. 5 13: «Esta- 
va tota qerduda qual e1egiria.n 
Sus al mig: exactament la1 mig. Cf. 2: «E sus al'ynig de la cambra 
estech lo rey en una fort bella cadtra d'or [...]». 
Sus aprés: a la vora, al costat. Cf, 2: «E féu-lo seure en una cadira 
d'or sus aprés d'eil [...]». 
Tanyhia [tiinyer]: ésser propi, pertocar. Cf. 8.3: N[ ...] dix-li la .I. que 
li donas co que li tatyhia del seu patrimoni.)) 
Vermens: plural de (werm, cuc. Cf. s. v. «calapeo>, més amunt. 
Vets-vos-en: imperatiu del verb «anar-se'n», no incl6s al D C B  en 
el paradigma de la flexió antiga d'aquest verb. Cf. $ 9: «Vcts-vos-en 
al mercader que havets mort c..])). 
Vis [veure]: Za persona plural del preterit perfet simple del verb weu- 
re». Cf. 13: «Vis anch tan bella fi fer a naguna persona?)) 
Xuflar: burlar-se. Cf. 10: «[ ...] mas era trop parlera [i s'agradava] de 
xtrfar e de leges paraules vanes)). 
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